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títalado «La mche o!:orQ«.»
Por úUina voz la gran âvista «letaa~ 
lidaises Gannont núeaoré 42> can i«s 
últimas medes s intsrasftBte sumario.
Por la taris sórfse is  jiigattos. Miña* 
aa estreno d«l 6.'*opisoiio i« iSoborno.»
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ALAMAIPA D E  GARLOS (^vmte al Banco Bspafta)
El que*^ distingue de los demás por su claridad, fijeza y presgntaci$a de ios cuadros al tamaño natural.—-Scacién ctmtiaua de BOS dg la tarde a d o^ 4 e la 
nochei regalándose los juguetes para los ttlfióuá las édatro rfe'l8̂ farHé.-»*Hoy ESTRSNjÓ verdad nunca y|sto en Málaga, exclusivo para salón
magnífica y colosal^película en CINCO párfcés. Gomplétarán el prég^- 
ma las extraordínárias cintas FATTY Y LOS ©LOBOS (devisa), ÉL 
I m TRIO ORLANDO y ALMACENES DS SUSTO de la casa Keystons
^  ^  en dos partes, lo más sensacional, trizas y caíreras, Ito más 0 mico qUe
se Ha hecho, lo más extraordinario, risas y petígres, carreras cárnicas y lancci^n que la muprtje a^da eutj:elQ§ personajes, «mtípión y gracia, e^o es el alma de 
las producciones Keystones, en dos partes.
Precios.*Freferendit, 0 .30; G eneral, 015 ; Jd ed ias generales, 0.1O
SeCGsÓM 'fif-i’íííiO'?'. ííiíStí® iísíí 2 -.A
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por sus 0isaaíííÍ9 'anisa »g,c©p.'̂ ?a.
Bĵ ito fíjrríiiíi.'iMis. Ln et\ fxl-iif': ciniv 
■«á 4 setos . , ■
E l oriáten de la cajl© da los T ilo s
Frípí.i«3 ceí'rr.jí:asaiicB'¥í?'. r-
awaMSBwaafĉ !aset*Mtm-itg¿ĝ
I L á .  W É X W m y  M É J L Á G Í i m m Á
Pitoirios/Se mocáiooi hidránUcoi y pleitos «)i‘t¡lfioisl,premi«do oon medalla de ore en varias 
«xpMieienea - Oasa fondada en Í8S4. La más antij^a de Andalnoia y de mayor exportaoiin.wawa» aiWM̂MiaaMww «.ww»! *••©ww««w«•mkâ um MM<varP«aMw»->j
Depósito de eeanestos y oalos klitráuUoás de Jas mejores marcas
jrOSB' m B A L # 0  ESFILTORA
E:SF0SIGÍ0N- . , M i  >•>«.« a ■ n - FABB.ÍC1AMarqués-dcLarioW 12̂  « . PUERTO, . 2 ,
lapeoialidades. — Baldosaa imitootoa a aténmeles j  mjisálm rumano t Zóealos de relieve CMt 
fa;e,ptft de.tuyen°tdnr̂ rfin,vî riê d ¡â , iĵ eeras y alpaoaaew» Tnl>isrig,« de gemaoto
Bstrnpajosa; casi todas las seftoras. 
ŝ rf̂ n kaise^iqnas, probablemente!
i Alabado s^af Dios, que todo lo l 
puédd!
Inform aciones gráfica© dé la  g u e rra
d e  E u i e p a
Dssáe hace un siglo, muchos escri­
tores vienen preocupándose del por­
venir colectivo de Surop^^
Víctor Hugo, que el portavoz de 
cuantos pensadores ilustres sentían 
esa honda preocupación,llegó a anun­
ciar la alianza de todos los pueblos pü- 
ropeos. El gran poeta imaginÓ;f̂ cómo 
Michelet, un  ̂ fraternal usoqiaflóu, en 
la que Alemania había do desempefiar 
un papel muy importante. Rara el glo> 
rloso autor de N ^ stta  Señora de Pu' 
ris, las dos mejores rázas deí mundo 
eran 1̂  fr|Dcesa y la aletnana;—bien 
es verdad que entonces no era ésta la 
actual, la pratianiza;da~ius cualidades 
■a completaban, sus intelÍAénGlas for­
maban ña ádmlfablé conjunto. Y para 
el otro,, para el popular autor de la 
historia de tan sofiaáor cp--
mp eu cclega y tan ptopiejo a .toáioíi 
los entuaiasmos, Alemania era ía na­
ción a que debía amárse;..
Pero a ambos inmortales escritp^ef 
leá tenía reservado el destino una 
aniAtgá desilusión: Michelet murió 
convencido de que Alemania no era 
digna de sus amores. En cuanto a Víc­
tor Hugo, nadie ignora hasta qué pan­
to se convirtió en odió irreconciliable 
la admiración que antes sintiara por 
Alemania.
preuderá máB qut» una parte de Ea- 
ropa. '
“ Abí y to/io, cóü el triunfo da las na­
ciones aliadas y uuipndose a ¿atas al­
gunas de las nvutrelef, se podrá for­
mar una confederación formidable, ca­
paz del más v¿Sto desenvolvimiento 
eipirituai y ecótíóíuiCo. Ella fedéta-' 
clóu seiá dm ña de lo« mares. El estre­
cho de loe Dardanelos dejará de estar 
sometido a una potond^ rstrasada;'Ru< 
eia se abrirá ál Medltenánso y Fran­
cia, IngL.torra, Iialia y España posee­
rán todas laai co atas de este mar. La 
misma Grecia, desde que, internaoio- 
nalizijdas las costas dt̂ l, Asia Menor, 
viesa que todo el Mediterráneo parte- 
nócía a la federación, no tendría otro 
remedio que entrar en ésta.
Lafadéración, pues, se extendería 
de Occidente a Oriente y comprende­
ría Inglaterra, Bélgica,, Francia, Italia, 
Portugal, Albañil^ Gréclá, Servia, Ru­
mania y Rusia, iófmando uu conjunto 
quelá faerzA ñaináliE', la pújánza eéonói 
»ioa y  la energía moraI,;harian inveao 
clble. La India,, a la que Inglaterra 
concedería libertades cada vez msyo- 
réf, entraría tamMón en la coalielón. 
Y o l  Japón ictola, asi mismo» »ná áe 
sus potencias má« importantes.^.
¿Se trata do un suéfió? Puede seiir. 
Tbdá anticipación a la realidad es un 
suefio. Pero este ea un sueño muy hér- 
moso y, además, roâ Íar>ble; uu sueño 
que tiende a satisfacsr la doble neceBi' 
|ad dé la {raternidád y  la concu- 
1 rreacia y  proporcionaría grandes ex­
pansiones a la invención, á la energiá,
El pobre Tino sigue pasando las de 
Caiu. Los aliados no cesan de tirarlo 
de la riiáií.tá/ y' prbnto, si Dios no 10 
rem?4in.¡nstárá' fe'p ñqndicícmes 
que léha^i^n’uftretrató... al !d&nudo. 
O que' le digan.respe^pséipentjpV 
¡Perdocád, señorI Tenga vuestia 
majestad la bondad de embarcarse en 
este buque, que os vamos a llevar a la 
isla del Diablo. ■
lAb! Y calaos la ccfona. Así iré.s... 
más caracterizado
* * '' :.. .
Con motivo de la InstaUclón del 
alumbrado en la cstátua de la Libertad, 
Mr. Wilson. ba^ronmiciado un discur­
so en Nueva York,rindiendo un tributo 
de admiración á Francia, que vierte,1o 
mejor de su sangre en defensa de la 
causa sagrada de ia Humanidad.
¡Tenga Mr. Wilson mucho cuidado, 
no vayan ios germanófilos españoles , 




(Situado en Martlrlooa) r
Hoy Vittürnoa festividsd, de la 1J 
éijpción, extraordiparías farsDÍouíBS de |j 
tarde y noche.
¡El má^ grande spofê o ciaeiaato- Iíi 
gráfico!
A p'etioíón de,num8:|rosás persona % 
hdy se proyeotítrá íníjegrata exiraor-14 
dinéria cinta . ' | |
■¡fWW»-.
El almirante Dartignc du Tour, con su Rstaao Mavor
y i  Foto Información.)
U a'eilra y <1 adían
SERVICIO ESPECIAL
f f l  S E R V I A
Aitaveaando las lineas austro* 
alemanas.—Una excursión nec- 
turna al territorio servio inva­
dido.
Nuestro reídicíór especial, Franz B 
hoyar qhéi d^dé hácé; algún tii^:
t al trabajo hum ano iy , muy principal 
mente, que aaeguraria lápaz...
y  ei que la guerra de 1870 detemi- 1  d^eade la ¿fcalización da
nÓuconcíota y preclaamente ya, cuáles |e , t e  sueño? Da cuantos U acarician, 
aran las intsnclonás, los proyectos y |  Q̂ da má»; de cuantos qálan el imp«« 
lal esparanzas de Francia y Alemania, u ^llgQjQ prusiano y sit» coosecuén 
Estas esperanzas intemacionalistas " 
no llegaron a extinguirse más que dé g 
un modo momsntáneo. Dies años dea- |  
pués de firmada la paz, Francia empe- | 
zó a concebir las ideas grandiosas dé ^
se encuentra enJBucárest siguiendo él 
curso ap las operációnpf rumana©, nos 
Invfa' iíí||í inteí^eSáfiti' - ínfóitóácratt. 
iánábhc^Hiíiéhtá áp aba árñésgá^  
^xcnjéfóa qué acaba ĵ p Realizar fll tpi 
rritjíu’iói&yadldo,
f Para ello mvo qup atravesar, de no- 
fehe, el Dánubis y después de burlar la 
vigllaflieia ’dc los Gentinelaa búlgaroSi 
feúií^ihtérnársé éñ icrvla, donde per- 
mafipbíó yátias fiiorás.
*^ííé Hquí Ih finfor,Ilación de Frana 
-" v.: í-'
«Buqarest, Noviembre de 1P16.
búlgaros. Otros, siguiendo distinta tác­
tica, han sabido conquistarse la con­
fianza de lóSs invasores y trabajan en 
tre Piles. Los primeros son actualmen­
te unos diez mil, tienen Sus cuadros de 
oficiales y brigadas y están divididos 
, en numerosas partidas que tirotean al 
enemigo cuando más desouidadó está. 
ü«a de esas bandas batió hace poco 
tiempo a ios austríacos en, Sorni-Mila-
nóva^, dptfiaotáiíSóio. W  in^^dí^l 
jamás han podido vencer a estos herói- 
eos guerrilleros, cuyá audacia les des­
concierta. ,,
Para contrarrestar el disgusto que 
les causa estas derrotas aisladas, los 
bpresores tiranizan con todos ios me-̂  
dios a la población civil.
ntiestra misión periodística, estrecha­
mos amigftblémente la mápo dé aqúe- 
HoS váüéntes y saitandó' a nuestra 
barca volvimos a atravesar el Danu­
bio y poco tíempó/dpspués nos encon­
tramos de nuevo en territorio ruma-
Fíto^NZ Bukovar.
17 pastea.—3 horas de duraci^.) , I
Además so proy t̂aráu otras varias |  
eintas, iformanfio erToonjuntO Tin pro- |  
gréáa de cuatro horas , de dnracidu. |
2 Q otG.y M e á ia  
g e n e r a l  1 0  id , ,
t e « . " E L  Á G U I L A "
; LA m e jo r  DE ESPAÑA
üVo-¿e"¿¡ cA d alesn o sao em p a- j R { ) R  B É L G I C A
la fraternidad. Una crisis autimllitaris- l  
ta, que repercutió desde los talleres v, 
hftilá lói i'albnés, hizo peniar al nobís 
pueblo franpói en la unión sontinental, i  
base de toda concordia, de todo amor, |  
de toda prosperidad en Europa. |
Por su parte, Alemania poneibió |  
también ideas análogas; pero en grado  ̂
ínfimo, puesto que él námero do los ' 
teóricos que pensaban como en Fran*  ̂
da era reducidísimo, mientras qué la 
mayoría, la casi totalidad ^e Ips gen­
tes, concebía planps muy distintos, en 
cuanto al porvenir de Europa se refe-1 
ría, Sa habló, désd  ̂ el primer momeo- / 
to, de la unificación de ios pueblos; • 
pero ésta se haría a base teutónica.
Despartidos distintos se prenuncia- |  
ron en este sentido. El primero abo¿é» 1 
ba por ciertas bensvoleÓeiasl AÍ®ma- 
nia, según éi, dojnlnaríacn Europa^ él | 
dominio reduádáHa en bien délcóntl- ¿v 
üénte. Esto es, le dominaba por su 
bien. Bajo la égida de la raza superior, , 
bajo el mando de jefeM» olvUcB y mili-  ̂
tares, tolas la* naclonei europeas for- ¿ 
marían una vasta fábrica, parfsctam&n* 
te organizada y disciplinada, al servi» 
cío de los alemanes; esto es," én q»e ̂  
los alemanes conatnEvarían loa privile-* ' 
gloB y obtendrían los beneficios, poro 
dondo,.^por una paradoja dé la pers- 
grina nlosofía alemana,—las razas 
avasalladas vivirían dichosas. El ss-1 
gundo partido sra aún menos- senti­
mental, más teutón; Alemania, como 
«puebiq Regidos estaba sn la obli­
gación de crecer y multipUcarse—cual 
•I para él solo rezara el precepto bíbli­
co—imponiéndose a todos lós demas, 
BugetánáoloB o aaciéDíiolos dapaparí- 
csr... ¿No arranca ej j^rdiapro las ma 
las hierbas que perjudican a ks  
plantas buenas?... Fues lo mismo de­
bería hacer Alemania con los pueblos 
que is  opueleran aen expaneión...
Da modo tan dÉ̂ srente pensaban 
Francia y Alemaiú», Uua y otra si 
guan pensando lo mismo y ambas 
combaten ea las trincheras, cada cual 
con BUS ideales. De donde remita que 
si Alemania llegase a vencer, toda la 
Europa quedaría gradualmente some­
tida a BU voluntad; y en cambio, si 
Alemania es vencida, el ideal francés 
■que concebía la fraternidad, triunfará 
y se realiiará, aunque, al menos, du< 
“Sánté atgunai géairádonéi no cótn
I  cias; de cuantos veo en ése loco y 
berbio afán de hegemonía alemana
que está énsátígrentando »1 mundo, h ____ —
rémpra par© la libertad da los pueblos f  Fero todo lo doy por bíéh cmplé» 
y  para que la paz en Europa séa un |  con tâ  de habpir pjsadp aquPha Uerfa
S.S«vod, »
[fe ó̂s'.í̂ hé̂ H ĉé’dó  ̂ ■'- ”
flan, el capitán M..., gravemente heri­
do en Noviembre de 1918, hasta el ex­
tremo de haber pasado por muerto y 
que gracias a dos campesinos pudo 
salvar la vida, nos ha referido algunas 
délas atrocidades cometidas por los 
invasores. Desde hace un año éstos se 
apoderan de todos los víveres, sin ex* , 
cepción. Antes del desastre, Servia te-  ̂
nía importantes reservas. Los stoks de 
maiz, de trigo y de harina eran consi­
derables y abundaba mucho el ganado. 
El vacuno, sobre todo, existía en nú I 
mero tan grande, que cada campesino |  
pseía por lo menos un par de bueyes 
vacas. Los cerdos eran una de las
I en hh ' êspj^do désiérló. 
LrFáJ^reaHz^ lápejigrosaexcarsíóih
l'faivctqup utFayé:Saa:.-pl-Danubjo,, L axei»■’.----g— „'X——̂ A.— "'»%W#e.̂<iee*¡dh , «élj
El corresponsal del Chicago Daily 
transmite a su periódico el relato 
de las escenas que con motivo de las 
deportaciones ha presenciado en Bél­
gica, de donde acaba dé regresar un 
negociante americanó' «cuya seriedad 
e integridad son igualmente aprecia­
das en Europa y América». Alemania, 
según este testigo imparcial, se pro- 
pogaé deportar e incluir sn la masa de 
sus trabi^adores a ĵ-oda |a  población 
utilizable de Bélgica. Ya han sido 
at̂ raricados de sus hogares entre 3Q p 
40:000 hombres,obligados a montar én 
vagones de ganado para ser cpnduci-
Ssdón N ovedades
' Féacion<is per  ̂ 4o y
yaHétó». Hoy VisrsJíE Lísfiviásl ;eli- 
iaiíhdlS'^» Cs»ní:ype?óh,'g“ft!ri ® í=á«
4’̂  1,4 qd®
kráa sftís jn.gu®í«É p̂ ra l«s »iño8. 
Píatoa*. 2-¿é. Bu*«o,*s 9.50, 0.15
P«r k  yafthséossxV'-f'íiíiipa.rksáfge- 
btun'es «. Í8é 8'y me^k y 10.
Eá’iaáá'e ks sVeeíotí'A'Sj s-s pif!.j»ynct»j*án 
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I pfiíJGipales riqjlezaS dél país. Tenía |  ¿Qg a Álemsínia. Sp partida ha dado 
* también Servia _grandes reservas de |  l ĝaJ. gu todas parites a increíbles es- 1
«he era "profundamente óbselmá  ̂
S«prevBchándónos dé susotiidefelasj
h i r i á f i o f  k  U  i i m i
La  guerra y  la  huna.anid&d
¿áaeordáts aquél famoso libro Fó «cuaof 
Llevaba la firma de un alemán y era l̂  ̂*
‘étolb^añérorrpñ pertódlstW frafí¿és-¿4Í
y b.tóiááihóis úna bár'éá y  lán’z á ^
ifíiéñI de que el rujdô <̂  ̂ étagúa f  cial—̂ esperábamos la
 ̂ñ p  Tí amase la atención de los cenitó ^  - -
lá sb ú ig á rb s . D eS p u él d e ú n a h o r á  dú
. angustia y  de :pelijBÚ'o, ídgramqS llegár# ■ -  ̂ a --- - --  1I a la orilla opuesta, y confieso que, ja- 
ináfe hP sentido una emoción tan húnda 
‘ como la que experimenté en el memela-
i vino, frutas .miel y conservas. i  ceña© desgarradoras. No se distingue
Pues bien; desde los primeros días I  gjjitre los que tienen trabo jo y los que «5 --------  --------  _  - .
de la ocupación, los alemanes f© aP©* 1 carecen de él y a menos -dice el testi |  más formidable «easura a los prpoedimien- 
deraron de todo, demostrando especial |  go—de que seconvppza a Alemania de "á de su pátris. , ,
, . ««- I enormiáad dé su proceder, serán |  Alémanes y germanefilos, en valde qui-
I deportados Unos 26Ó b 300 000 belgas. I skron diávirtuat el terrible efecto de aqua- 
I'La Cokisíón Americana dé Socc^ro, |  «a sousáctón y, dispuestos a cOmhátir con 
í ha cubierto coú stís certificados de podas las armas, dijarohqnyeya dé un 
■ empleo en trabajos benéficos a upos mán despechado.-Pero ahora ŝ  ha pubh- 
100 000 belgas; peí-o ese óéntéiiar nb es  ̂ eado otro libra, tambiáa da intensa aousa- 
sino una parte de la población total  ̂ oián, que lleva el título do ha guerra y la 
Sl.npgbciaute americano añade luego.
preferencia por los cerdos, de los que
miles y miles fueron transportados a 
AÍemania. ;
—Nosotros—continuó diciendo el ofi
s c h ^ N o  llegó y 
1 ha sido incautada por com-
é to de t ^ r  .aquélla tierra sagrada, tpis 
I sorbió un día la sangre de tantos hé-
,«roes.
% En la orilla sprvia y ocultándose 
entré las soinbrás, nos espbfábanunbs 
I veinte hombres. Eran oficiales servios 
íí que tenían noticia de nuestra excur­
sión y que nos abrazaron efusivameU-
cose
ía cosecha
pleto.de suerte que-a primeros de Ene­
ro elhamifté rmnaíráLhB todo el país, 
que, ocupado totalmente, po puede«s 
qjerar ningúnpoborrp. La miseria , en­
señoreada ya de las ciudades, se va 
apodurando también d» los campos. 
Son muchas las personas que se sulci- 
dan para librarse de sus horrores.
Los búlgaros, por otra parte, atacan 
dlrectameahé a las creencias religiosas 
deí país, cómo sttüsgíPSiU és clsmátlea 
y no está reconocida por las otras7 OlVU. J Vj[Û UV9 €hU JL C kM éO ,l.K fJA UMa . V SSUUiWM ; ^  J  **w ---- t i --- 1 A
I te. Nos sorprendió Verlos con sus anti-1 Iglesias ortodoxas, han encarcelado a^ _ _ _ t e __ ;___ _SS___— ................ i Imm c«n/%aa«*rl«-%̂áSC* CídSé̂ VirtC 1*í0|htlrtíllffl»
El general ruso L echW itsky
(Foto Informaeión.)
PANOMMÁ DE Li GUBRRA
Telegrafían de Berna que el kron- 
priuz no tiene ya mando militar algu- 
no y que se ha retirado a Postdam» é 
continuar sus estudios literarios.
¡El demonio, harto de carne (en 
Verdun), se hizo frailel
Toda la prensa de Madrid, a exce|iif f 
dón de los órganos de las señoras de f 
Estropajosa, ha comentado el suceso. | 
LoS alemanes del Camerún «hospe-í; 
dados» en Alcaláde Henares y cnPam-  ̂
piona, arman allí cada cisco que tiem- |  
bla el misterio: se embriagan, persi- | 
guen a las señoras cómo sátiros des­
enfrenados y désaemáff a iás autorida-  ̂
des. • ^
Entre los más,rabiosos figura el ca­
bo Pélter-'l oh, Pelter!—que al finy.^. ? 
al cabo, pronto dejará de ser cabo, í; 
pues sus jcfesjran a premiar su ardor , 
bélico... ascendiéndOíle a sargento. % 
(Cualquiera va a poder resistir á ; 
este Molke... cuando llegue el mes de 
Enero! |Y menos mal que en Alcalá 
I de Henares y en Pamplona, como en
 ̂guos uniformes y ellos nos explicaron 
f a qué se debía esto. Desde ia invasión,
'' son muchos lós oficiales y soldados 
que no han querido abandonar xl pa­
trio suelo y viven en éi, gozando de li­
bertad y vistiendo como antes vestíáu.
Claro es que la libertad de que gozan — ------------------ -
es tan relativa como grande es la vigi- »; respetadas, pero sus volúmenes rueron 
láñela á que están-sometldos. *1 trasladados a Sofía.  ̂ ,
f  Desde el primer momento pudimos |  Poseía Servia unos 300 millones en 
f  apreciar en aquellos valientes cuál es |  papel moneda en circulación garantí- 
i  la actitud del pueblo servio. Servia es- í zados por 100 millpnesén prodeposí- I tá dominada, pero no reducida. Obsti- tadosen la caja del Banco Nacional 
l.nada, feroz, implácab'le, guarda toda , que se encuentra en Francia y para 
I  súfe, toda su esperanza en la revan- y apoderarse de ellos, los invasores re- 
I cha próxima. Para preparar ésta tra- bajaron en 0 50 francos (moneda aus- 
I baja como puede y t̂odo ib que puede, triaca) el valor del dinar  ̂
 con todas sus fuerzas, con todo su de- 
i nuedo, con todo su coraje, con todo su 
i patriótico indómito.
Contra está perseveranciá de Ser
.fextualmenté:
I «Las espepas a queda,lugar la sepá' 
rracióri fórzoSa de padres é hijos,basta-
í ríap ai,cnternec^ los, rpá? dures zónés- Mé"yiéto'Con m is .próplos ójo  ̂
’ un largo tren de 'vagones dé gánád^ 
; 'cargadó de deportados. Mp^os resiú- 
' 4ían sólo para sentir é» .suS mlrnes las 
bayonetas geriúhnas Las mujeres y 
los q^QS luchaban cápn fiera desespe 
ración ppr sus pjarientes deŝ r ozádoS 
ios trajes, resplandecientes ips pjiqs, 
roncas las voces de f̂ritar. Mientras 
cargaban el tíeh, lá munchedúmbré de
todos los sacerdotes servios, rcerapla-
 ̂ zándoles con sacerdotes búlgaros y —, -------- — --------- -
obligando a la población a reconocer- ? mujeres y niños se mantenía aparta 
los.  ̂dá; carjgados ya la maybr parte de losI Todos los libros escritos |?n  ̂ser vio l^ u e  habían de partiiv esposas y má 
9 han áido destruidos. Las grandes bi- |  dres, hijos y hermanas norren raudos 
¿ bliotecas de Belgrado y de Ñich fueron
Via, nada puede la doble dominación 
enemiga con todós sús horrores y con 
todas sus represalias. La población 
restituida a los épicos días del gran 
Karageorges, reproduce la admirable 
historia de los «ralas» sublevados con­
tra los opresores turcos, y prepárala 
insurrección con los oficiales, los sol- ■ 
dados servios que, por eso, no quisle- j 
ron salir de su país. I
Algunos de esos valientes se han re­
fugiado eq las montañas y desde allí 
hacen úna eficaz guerra de gueririllás . 
^  a los destacamentos austro-alemanes o ’i
¿«spués se publicó un deéreto orde 
nando que todos los blUotes fueran 
presentados a las autoridades para ser 
timbrados. Los que obedéciferqn tal 
erden fueron obligados a suscribir el 
empréstito áústriaco, después, de ser 
reducido a la mitad el valor de su pa­
pel. En cuanto a los billetes no requi­
sicionados fueron simplemente confis­
cados. De este modo, la moneda a ido 
a parar a los austro-alemanes y búl­
garos.
La miseria es inmensa. La mortan- 
ilad crece de día en día. sobre todo en­
tre los niños, que sucumben a miles 
,p or falta de alimentación...
Tales son los informes que nos faci­
litan los oficiales nervios. Cumplida
hacia la línea y tendiéndose en los 
■< ríeles, gritando y lamentándose, se 
I dimanen a impedir la partida del tren. 
I Un destacamento prusiano los hace 
I apartarse con las bayonetas rápida - 
f naente y el tren parte silbando bronco, 
í-■Camino de Alemaniá.»
SI «Muchos de lós franceses importados 
en Bélgica a la fuerza,se niegan a tra­
bajar, declarando, como los belgas, 
que es intolerable se les obligue a ayu­
dar a los alemanés contra -su prĉ Jio 
país. En un caso, S5 franceses se ne­
garon á trabajar v  fueron atados a jos 
árboles durante 24 horas. Tal castigo 
no consiguió torcer su voluntad y ál 
cabo de ellas hubo que soltarlos: más 
¿cómo podrían vivir? Los alemanes no 
les han de dárni un pedazo de pan y 
la Comlsidü Americana de Socorro no 
nueiie encargarse de alimentarlos, por 
tener dispuesto que no se darán ali­
mentos á ninguno de los empleado.© en 
ocupaciones bélicas, iSólo Dios sabe 
cuándo terminará todo esto! Los fran­
ceses y belgas sostienen que lo que áe 
les exige es mucho peor que la simple 
esclavitud, pues a ésta se une U trai­
ción activa, obligútorlá.»
humanidád.
|y Ooatoá s i  autor dé ésá obrá, nada podrán
f  oponfit ida aletnauoi»; Bs att ilastro juris- 
-ooiqiúltp d ala  eapUal de'uuá nsoión úeq- 
icaí. Mr. Jatoea Bsoki eayo peitédo tiene 
' uua juata smtoridftd: .
7 Ha aquí ua iCoio del aa'aaaoionftl libro:
■ tPiero el ooudé de Barotóold que di® a 
•Europa la aeguridad solemne de que Ser - 
yia sería íratade deúaa fotina oocciliadoca 
•y quaan segaida 8iríj î6 el uWimatiua más 
. .brutal <que se'htt oonoéído en la bistori?, 
¿aéma eer4 tratado^ ¿Podrá evadirsa de to- 
y Ú08 los castigos? ■
Al almiirttutie vua Tirpits, que ha iuagu- 
radO la guérc» contra los «o oombfttien- 
tes y bftjo cuŷ iS ordaues fué echado a pique 
; .el lusifOfiia ¿m le eonsiderará ua véúoido 
I honorable? : . ^
|,.'A,2iambé.rohx!’ág,qaaordaifli4, y vou Biaaing 
j que pérmitió que ájfti fusilase a Bditb Gayell 
en k  sombra d« la nccha, auando ana su­
bordinados'dieron la Beguríd*d solemne a 
V Job repraseutanies de los RS FU de qUe ée 
Jes ]^evend«ía de ia deeisióa que se toipasti^ 
7 ¿88 les tratará en la dorrota ":éomo a sol* 
/ dfpdos abnegado^? . 
t  Esos generaleíi prñsiauOs.^ue, en Bal- 
7 gioa  ̂han hacho marchar ante sus soldados 
• a mujeres y nifics, que han fusilado a ino­
centes rehenes, que han condenado a mi­
llares de mujeres de Lillé a un trabajo fue 
.degrad^¿podrán evadirse de la acoi6u de la 
jastioia? :
4 i kaiser,, qus ha ultrejaúo. los priuoí- 
BÍ08 fundamentales de k  eivilizaoíéa, vio­
lando la neatralidad da Bálgiea, ¿se le res­
petará luego déla guerra,como a los los se- 
heranos honorables de un gran pueblo?
J^reguntas son las anteriores, que resume 
en esta otra el ilustre autor de La guerra y  
ia  himemidadi
«¿Qué se hará oqnlos soberanos, los h om- 
hres de Estado, los generales, les almirañ.- 
tes responsables de habar violado durante 
esta guerra las leyes de lá oivilizaoión?*
I  JSsaon






las oóleferes fábrioas Krnpp, ha sido visitada 
por un norieamorioano, Mr. üomás Ourlin. 
qaa la desoriba así en el tTimes»:
«Basen esti encerrada en una verdadera 
tela de arafia da ferroearrilos, que reeorren 
en todas direeaioues trenes cargados de 
mercancías.
J **«»«»»» tenia menos
de 800 000 habituantes. Hoy cuenta con más 
de medio mUlón T 120 000 de esos einda- 
denos trabajw en las fábricas dia y noche.
tina falsa idea que se tiene fuera de Alev 
m^ia es que las fábricas Krnpp trabajan 
solamente en la fabnoaoión de calones, de 
granadas, de corasas. Hn un error. Gran 
í»t>noas Krupp producé artí- 
«í!«ííí^Í** diferentes, para ser
cambiados en los países neutrales.
visto en el puerto pro­
ductos fabricados en ellas, partioular 
mente máquinas destinadas a Suecia, aué.
Alemania aesite, pes- oMo, papel y madera. ^
» Holanda ou-ehülos, tijeras, máquinas de eoser y etres utensuios.i '
E l  p r e m io  G a n c o u r t
Les miembros de la Asademia de ®en- 
oeurt,_8e reunirán el próximo dia 15 para 
eenceder̂ au célebre premio. ^
este alo
S ise  e ñ lo u  M «onoederá el que debió
Los académicos han selesoionado, para 
^̂®“' f® obras, en­
da !•» Blgaisrites; «Mnertoi
d?í?da if^® y «Baje Ver-duuB dG Mftundio Ĝghgvoíx.
Son tres hermesas obras di la guerra 
entre las que es lo más probable que que  ̂den los dos premios. u « lu»
Uno de los autores de esas obres, Adrián 
Bertrand, se bate bravamente y fué herido 
ne ha mucho, oaminando al frente de sn 
alemanes  ̂?*“ brillante ataque contra los
BnriqueBarbugse.se bate en el frente ydedica su obra a la «memoria de los oamâ  
ooSi *aorir,en Orouy y en la
lambién figura en las filas franessas el 
autor de la tercera obra indicada.
Mr. Octavio Mirbeau, por que né se pue- 
den dar los premios a obras de anteres falle- 
eidos, votMa porque uno de ellos sea con- 
cedido al hbro «Mi Oaftón. de Pablo Linde», 
wobre su oafién, sebre #1 amado cahón a 
quien consagró su libro, encontró gloriosa 
muerte el bravo Pablé Lintiér mnando es­
taba en lo más florido de su juventud, con­
tando sólo 25 años. '
S O C I E D A i
En el expreso de la mafiana regve- 
laron de Madrid, loa diputados a Cor­
tea por Mjála^a, don Modesto Escobar 
y  don JoséJEstrada, y  don Salvador 
Rueda y señora.
Sn el correo general llegaron de 
Madrid, el oficial de Caballería, don 
Eduardo García González y su esposa 
doña Angeles España, que rsalizan su 
viaja de boda; ei joven farmacéutico, 
don Juan Oialla Zamora y nuestro que­
rido amigo, don Ricardo .Bandrés.
De Ronda y Algeclras, 'respeptiva* 
mente, el coronel de carabineros, don 
Antonia Alaez y su hijo don Claudio, 
oficial del regimiento de Borbén.
De Cádiz, don Francisco é^^erhard y 
señora.
De Sevilla, don Santiago Casilari.
Bn el ecpréso de la tarde marchó a 
Barcelona, don Juan Pétlt.
A Sevilla, don Rafael Canales, don 
Emilio Herrera j  don Miguel Pug- 
naire.
A  Granada, don Domiego Aldpmar 
y don Rogelio Macias, Director e Ins­
pector, respaetivamente, de la Socie­
dad de Segaros oLa Preservatice», y 
don Miguel Briasco de la Haza,
A  Puente Gañil, don Luis Gilvos y 
lamilla.
La  oaraay las llo ro s
Kl *ímiuislir*4or d»f.M*íMcí|ÍlS : ee- 
mu^ îcttée at elceiée nnee itd̂ bdítoa 
mcgrebines queso eitt»n ea leÉ^iumé. 
dittéienss de diche estabiééimieníe, e«m- 
pran a lo» Irat^ntas i«e í-eqis que lievaa 
para ser en el míeme, le qno
..trigina la oKcasez de.carnfs.-'
8« I « r  González Anay? ha adóptale  
las nacssie.rias p^ra e v iiir  que
lo e h i je s d s  M ahem a.eejleywivta
Astaliado
He viéiiaiüa ai clo^Mcel repééseniawits 
d« la CempsSia íngíwta é« a«f4Ua(íe, 
para tratar d« i«* ol?r*s de pavimenta­
ción de la A’s m e d » . : v V ' . , . .
Flánóa
Biarquiteete ha entregado ai 
Ganxálcz Anaya los pianoe.de los pneetcs 
de hierro qna ee han de instalar tnJk ja^. 
iends de a Plszá déla Genstitnción',yira 
la venta de i«rss y periódicos.
B( alcalde ha ordenede qne se fírmale
eipreenpnei|ite.cérrA*P9Adiente, <
Da teda le eenrride se ha dsde cuanta 
al juzgado. C o n s u i t á  p p t ó a l  d e : | i n i j í a  y  d e l  a p a r á t e  ü f ' á
Ba Mejfina ha sido datanido e! vtdna 
Inan Cano Radrignaz, quiéu eon^noía 
nn burro, sespechándoso a»a de dudosa 
procedencia, per no sibarie «xpRear el 
Cene.
:-íiZófl© Zen||zi Zm labardo
Médioo ddi liiiospiial Oivh
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5 céntimos SI
la liBeiga le cocKirol lavado y  planchado do un cu ello '
Se encuentra en Madrid, el joven 
escritor malagueño, don Joaquín Al­
vares Pastor.
áltmania y los püsu iliadps
He réeibido nn anónimo inofensivo. Qui­
zás su autor, sea un guasón, ávido dé ver mi 
lado mas débil. El sediria: «Enviándole este 
eserito, oon firma desconocida alrededor de 
de la pregunta: ¿Usted qué es, con relación 
al oonfloto internacional que se ventila trá­
gicamente en tierras de la vieja Enropaf 
(que tal es la que me hace), crecerá en va­
nidad y, por tal oirounstanoia, apresurárase 
a haeer pública su opinión,' desde las oolum- 
nas de cualquier períódioo local...»
Al autor de tan maquiavélica inteneión, 
ha de signifiearle, en primer término, que a 
mi me importa nn bledo su supuesta mar­
cada intención aoeroa de la vSnidad que en 
mi «entidad pensante» pueda guarecerse. 
Afortunadamente, estoy curado de espanto 
y ni esa parte débil, latente en las entrañas 
de la actual humanidad, ni otra por las cuá­
les los hombres sé sienten ofendidos, al oir 
que se las pronuneiau en su contra, me 
traen sin onidádo. «Ego snm qui sum» f  
amoral por la farsa moral establecida, qne 
hace del ser un autómata sngeto a las más 
inmorales escenas do la vida presente o 
real.
X dicho esto, a manera de preámbulo, voy 
a satisfáeer la curiosidad do mi «curioso» 
anónimo, a la vez que satisfago yo, pública­
mente, esa vanidad que en mí supone ese 
fantasma de mi enento.
Copiando al señor arzobispo de Tarrago­
na, mis simpátiás están al lado de Prahoia 
Ipglaterra, Italia, Servia, Rumania y Bél’ 
gica. ¿Eh, qué tal? Y ésa jaai opinión la fun­
do en que la etnología de Alemania me es 
antipática. Todo obedece, señor, a una ley 
de atracción y repulsión, Y yo no había de 
ser una excepción de lá regla en este caso, 
como los que... «oomúlgan con ruedas de 
molino», e como los que tiepen por cabeza 
una olla de grillos y por sentimiento un 
portamonedas.
Me explicaré: Germánia, según vengo ob­
servando, me parece nn pueblo de siervos 
muy contento, con su condición de esclavo, 
obediente y sumiso a la voz de mando de 
sus amos, vaya esa voz o no encaminada « 
su total perdición. Fnebá: ellos,los amos,en 
sus ansias de dominio, oon esa intención tan 
Nfielmente reproducida por Shakespeare en el 
tío de Hámtet, han venido preparándose por 
espacio de un largo lapso de tiempo para 
regir los destinos del mundo, imbuidos, tal 
vez, por las hazañas napoleónicas; y el pue­
blo, nn pueblo integrado por gentes que vi­
vían en el Limbo, qne todo lo esperaban 
llovido del cielo, confió su vida a tales con­
ductores, los cuales, cerciorados de la candi­
dez de sus vasallos, ereoian y se desarrolla­
ban en desees no muy recomendables, al 
igual que el microbio de Pasteur en nn cuer­
po físicamente débil; hasta dijeron: «Bueno, 
aquí fué Troya; el feto ya está hecho hom­
bre; a la acción: esta es sn consecuencia. «X 
los siervos les,siguieron cual jauría, de pe­
rros, ágenos ál peligro que corrían... X aún 
.quedan muchos que gritan «nvivan las oae- 
'ñas!!» Mientras los amos dirám «iQué bue­
nos chicos!...» Nos creíamos qué ellos se- 
^an pedestal de nuestras desmedidas ámbi- f 
eiones, y van a ser fosa de' nuestros inertes 
'Cuerpos. «Y..* pare usted de contar: per 
estos «visillos» puede eUutordel anónimo 
a mí enviadó, entrever mis fundamentos en 
apoyo del por qué el imperio teutón me es 
íantipátieo. Y no eaigo en la vulgaridad dé 
invocar «razas», por que a todos los huma­
mos los coneeptúe por igual. Ahora sí; que 
unos son mas reacios que otros a la libera­
ción, como les sucede a los germanos.
En cuanto a los países .aliados, me son 
fiimpátiooB, por que, como dice Nietszohe en
S bóla, cempaginaií más con el «Líos que 
» de Zsrathusfra; o más bien, por qué 
con más independientes, más sueltos, más 
despreocupados, más rebéldes, más «suyos». 
Por esta condición de los países aliados, más 
particnlarménte Francia, Inglaterra o Ita- 
¡i», lá historia de estos pueblos registra epo­
peyas populares tán gloriosas y tan su­
blimes. -
¿Queda satisfecha lá ouriósidád dé mi 
Anónimo oomunioanté? Y ya puede reirse a 
mandíbula batiente ál considerar qne se'ha 
salido coa la suya, que a' mi me importa 
peco, ipomo al que no sabe leer, menos.
F. BopBíwxa Oabkíra.
En la parroquiá de San Juan le ce­
lebró ayer tarde, a las cuatro, lá boda 
de la belliaima asfiorlta Amparo Pérez 
Baibietl, con el eatimádo joven y co­
nocido agfcnte de Aduana, don Adolfo 
Domenech Vlaplana.
Apadvlnárcin la unión, la diatinf ulda 
aeñora doña Amparo Barbieri de Pé- 
rea, madre de la novia y don José Do» 
menech, hermano del contrayente.
Como teatlgfoa aaittieron, el tenien­
te de alcalde, don Juito García More­
no; don Julián Genaro y  don M anuel 
Truj illo Sixto, por parte del novio, y  
don Braulio Aceña, don Miguel A lva- 
rez y  don M lgu ál Mata, por la dé la 
novia.
Esta, que está espléndida de belle­
za, vestía lujoso traja de crespón blan­
co, adornado con finisinios eácajea y 
las emblemátioas flores de azahar,
Presenció la ceremonia una nume­
rosa y  distinguida concurrencia, entro 
la que predominaba el bello sexo.
Los nuevos esposos, a los que desea* 
moi todo géavsro de venturas y  íelicl- 
dadef^ naarcharon en el expreso para 
Granada, Madrid y  Valencia.
Para asistir a la boda de la bella se­
ñorita de Maídpnado, con el dlitíugui 
do abogado y diputado provincial, se­
ñor Rosado Sáüchfja-Pastor, que ha 
de celebrarse el lo del actual^‘Véndrá 
a Málaga el jefe del partido lib$rái en 
la provincia, señor Armifián.
Gema se habla anauciaáe, ayer i lm -  
ron a la práctica les c&ehmres él icueváe
dsciaración de huelfa, abandoaaiide 
á las sais da la mafiatta tas paradas pára 
encerrar lea carruajas en iae cocharás 
xaspacUvaa. , .
La eetitad da lee aurigas iss «n axtre- 
me pacifica. -
Sá ha nembrade una e;:tmí8ió» de hual- 
ga intagrada per les sigaientas ceehéras:
Faderica Artaoho; íesó Pertíiié, Da-> 
mtán Gsrón, Antenio Giiver, Frsnciscé 
Psrdíguére, Rioard» Traseastre. Fausto 
Z«rag«za, Manuel Soto y J ííssó Mariíaez.
Dicha comisión éa pondrá «ü bábie cen 
la autorídad gab«rttativs,a fin de buscar 
nua seiueióQ á ia hueig».
Sa hfttt adeptade isa madidrs previas- 
ras nécasatias para impedir que su» 
»«n a lea huelguistas «iamantas extra* 
ña* «1 propósito de alterar el orden.
Gasa da no solacienersa lá huelga en 
piase bravo, as prebibie que otros gra- 
míes sacunden la actitud da les coche-
La sociedad da óstes hállase c^hsiituR 
da en sosión p«rmáiie»t#, y en reunión 
^calabrada ayer ácordfrou persistir «n iu 
huaigt, y que una Citmisíón dsl gremio 
visíte «i señor G^b^rnadar militar p«rá 
mamfssurla que puede seguir utilizando 
les servidos de ios oochares da alquilar, 
par* que a» «a repita la sucedida ayar 
mañana con un séidedo énfarm» qua lia- 
gó 4» Maílila y fué canducido por partí- 
cnkrAs.
Moy, » íi« sa's do ía taráis ss reuüírá'' 
el Consfjo da conoi jAcíón da la Janto 
Ico^l de Raíorm*fS S-3»ciaks, para buscar 
una fórmula de arregla.
Daeeames que éste su consiga cuanto 
antes, reselviéndosa «i litigio do moda| 
b<»nefidusa. por^ •las intarcsí&áf»* Iíís cu*;; 
eh >ro« y dsl públict.
Sa dfefeéi proc'fedtír qan tff cíc y pyuáau '' 
ck p&r%'avilar qué *a.‘.huelga #i^qúíaea 
m»yer iwpoHanoift.
5 céntimos I
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A i t . H I ^ E E E  Y F A S C
lavado y  planchado
de un pár de pufioa
Camisas desde 0.25 a 0.40
M M G A . I . O
«iH p s ír  m a y o F
s A ir m  M A iiiA ,
BáUfia da «saína horramiontaa. acoros, chapas d» ziua y laíéa, alambroa^ esta*.I  ños, hejuiata, toirmiSaría, «kvasén, «oiaoiiíea,
. Por sois pesetas «b recibos de plan­
cha se regala una oaja de jabón FLO- 
RES DEL CAMPO o HENO DE PRA- 
VIA y por 20 pesetas un litro do oolo-' 
n)á « Aromas de la Tierruoa.»
E L 7C  A:N,t:ih:G
Alxnacexi de Ferreteria
C a d i z - M á l a g a
I  G ran restaurant 
I 7  tienda de vinou
.,., h l . p o r  .n a ^ o ^ ;
«8lOS£KZ GARCIA 20 Air
''' mienta», ^Fragua®, Tornill¿i
hiepta.';
jBatoría ________ ^__^ ________ -t,,-.-.., w  x r »  «
J Glavaaótt Alambren, Maqiíinária, Sementó»', Ohaoai. .4,  ui«pva
 ̂ y  T u b e ría  de h i.no, plomo y  .euSo/Baaeríy  articulo^ de saneam iento.  ̂ ^
A R T I C U L O S  P A R A  C A L E F A C C I O N
S4lamanirA«, Radiadores, Estufas tubularoi y  oara v  redonda» p a ri
11 nueve áuoio, Antonio Lopor carbón, Choubá^kl, Marco» paraChimsuea B rasa/ai v íMartin, participa ai púbíiao qu« ha la. con carbón y con agua v.aim»nea, Jtraaoro» y Calontadore» para pío»;
troducid» grandos mojoraa «n ol ssffvicio ’
y ha robsjtsdo preoks,
Gontináan «stabiecidos les cemodéras, 
son entrada per la calla de Strachán. 
(Callos a la andaluza.)
AL L L A V E R O
F E R P A H D O K O D R i e D E Z
• M A L A a *
i
ü
CARRILLO Y COMPAÑÍ A
g r a n a d a
^ « . n t o n ,  1 4 .
y Herramisatas ds tsdas clases.
Pava ñiveveoer ai púUieo oon prsolos muy 
vaatajesos, se vendan Lotos de Batoris ds ce- 
Stna ds pesetas 8*40 a 8, 3*76, 4*60, 6*60, 10*3», 
f, 9, 10‘k ,  18*90 y 10*75 en adeUnto hasta 6f .
Be hace un bonito tegalo a todo ciiaato que 
Motpvs per valor de 86 pejtotas t 
BALBAHé OBIEÍBTAL 
Oa]|licida infafible: curación radical ds esr i 
Uto, ojes de gallós y durezas de lés pies.
De venta en droguerías y tiendas do quin' 
salla. .:/!
El rey de loa callicidas «Bálsamo Oriental». 
Ferretería «El Llavero».—D Fernando Be- ;<• 
driguez.
A b ^ao á  y  p rim eras m ateria s .— S u p erfo sía to  de ea l 'iS x s^  
jpara k  p ró x im a  siem bra, oon g a ran tía  áe  riqueza,
Qr Hg dlG ^ tiR r 1»GlGS| nÚBOLe 2 8 '
^Pérs! luformos y prooios, dMglreo
n a  e (I B 16 A V tBi lUBt
m
jQDta de Oblas del puerto de Málaga
e
I _ AsuKtcis qua *(í de, irstlfti- *»« ao- 
I sión ordinario del m«s de Diciemhré..
^ Acuerdos d» í» C&mkióít .Bjacútív», en
HERIIIASÜÜEBEADDRAS
de Málagn^y ®u provincia
Nuoitre p^itáne; don Martín Vega ( sesión®» reg ameatame hAOta le fe
del Castillo, jefe do la sección admi> 
nistratlva de primera enaefiunza de la 
proviticia dé i Alicante, ha éidb traslá^ 
dado, con igual cargo, a Cádiz.
Sii'á® do la cuenta ,ccrri«pt« Cqh' ; e l 
Raneo de B«p«ñe y b«tanc«.y erq u íó  del
N'GYíeBsihr*.k»8
En el sanatorio del doctor Gálvézj 
donde »e encuentrá eheamadá, ha dado 
á luz un hermoio niño, lá condesa dé 
Campo Rey, quien »e encuentra 
estado satisfactorio.
en
Han venido de Melilla, la distingui­
da Síftora doña Luisa Crehvlát de Va- 
llesca, don José Vallé» y  su bella her­
mana Mercedes, el cépeílán don Adriátl 
Risueño, y  el primer teniente dé la  
fantería, don Manuel Rodriguéis ' RÓ* 
driguez. "
iRStsucm «l^minifitra áe P^mepte d« la 
Secisáeá O» vb ra M $ I» gucS é. á carc*
áe ;le á« uu ácp.óéito fijlsifte
áe e«rbíb>n«s «a oí pitorW, e iuferm .̂áé la
lllrección fsealtaíiip#,. , ,
• /Co&»'t«s áí» «AC'stjrría y á« la-. Direc- 
dón fsoultauv® oorr*spanáíéújÍGé ai mas 
áo Nevismbr® úüieBí».
Sqt&áe» ác'ift pe.c«Qáícióa par ' .erbí- 
y á»eum€"̂ Vt<tiS: p«náienles áe Pf go. 
#.£iu.cilo<9 «éiudio o'rásé-.
iucíón «» a»ftkí!«»,qpí»nií.Yí.a.
Lp»,á«. c»tá<ít»>*'r<«ciM<iea áte- 
pBéS'áe có«f«tíci*¿éiá.vi íRoíffi. ' i
J ll inspeetor téemico y representante d»l ~ 
señor Aparicio, de Madrid, que ha llegado a 
Málaga yse hospeda por todo el mes de Diciem-  ̂
birc ea la Flaaa de la ibíerced núm.' 28, bajoi 
recibirá a los qne sufran ' 
de HEEÑIA (quebirádara) 
que deseen sonleterse ál 
nuevo procedimiento infe- iij 
lible compresor vibratorio, | í 
(no operatorio) de dicho m 
señor Aparicio que tantas 
curaciones ha obténidó,ha- É 
hiendo sido proclamado su ^  
uso, en Clínicas y  Hospi- ^ 
tales epn el aplauso general del Profesorado: 
facnltátivo.
Horas: de 10 y media a 12 y fle .é a 6 en 
Málaga, PLAZA HE LA MEROáH,'núm. %  
bajo, por todo el mes de Diciembre.
' AG0 .MÁ'O CO'fii'
P R O D U C T O  N A T R O G E R IA D O ^ ¡*= «ff“ 
EL MEJOR y m s BAEM&
cñ TOOOS LOS a lm a c e n o s
V OfPCStTOS OC ABONOS
(MSTRU.CCIONES Y P o l l e r o s  £ S 4 J Í £
H ^PJiESEí^meié^ DJSL ^
S ü t f H A T 6  O F i ^ S S Q m t i Q H ;
; «üátL» - 5.
H i
M A Q U I N A S  D E  O C A S I O N
La distinguida señora doña Adela 
Aceña, esposa de nuestro estimado 
amigo particular, don Fránclscb Cáffá- 
rena Sola, ha dado a luz edni toda feli­
cidad un robusto nifid,
Nuestrá eühdrábhéna a los señores 
de Caffarsna, por tan fausta nueva. 
nnt
Para pasar una temporada al lado 
de sus hermanos, los señores de Mata 
Crelxell, han venido de Barceldna, la 
distinguida señora doña Antonia Crei<̂  
Kell de Mata y  su bella hija Remedios.
^ C p N V Q O A T O R i A S  ■
PóT i»' proírént», sé cjiíavtfnr ia tá'áfta h s  
Cí,rpmi«ofi y. afcankííi.E», a k. J unt.-i'
urtfiBária qu§ as ha c'ekbrftí' hoy 
Viérn»* B,;a tas o'eh®‘y Ttoeáíé'áv ta ii«>> 
oh» «h huéetre déhiicilió séeiel Níivqúé- 
rá 7, pare tratar áe lee asuntas relácmL 
haáéróeií tas «ubéiat»&éi»á/ Jes tráb'ifáh 
rafsrantaa a I* Daióu ffsnerai da trábe
Un motor eléctrico de IB HP completo, nu«- 
To.—Una máquina de vapor horizontal de 130 
HP con BU caldera marca Inglesa^ en muy buen 
uso.—Una máquina de alta y baja presión ds 
25 HP con su caldera.—'Un locomóvil de 7 HP, 
—Un cilindro para satinar papel.--*3!0 vagone­
tas ds 0.50 C[m de vía.—Una máquina de ama­
sar harina.—Varias bombas centrífogas.—'Una 
bomba a mano de doble efecto.--Un limpia 
«Eureka» horizontal para trigo.—Calderas veV'
Dkfficisíón gímifra? 4a Ĝ iaaei'&io. ln«las 
tria y Trabaje, «nn aqualtaa
la Dipshqióo geféril áé fj&Uibm
g« $í «   r jé' 
derea y la Geníednracién nahióuál' dsl
5 ■ŷ su8,?*f4:thr«é  ,...... . . ,
__________________ ............... ra í̂*m,enta d» P.9
ticales de varios tamaños.-Molino despiedra. fiáptiei^hí» ‘ "
—Poleas, feansmisiones, etc., etc. , ' É  '
con el ingassiaro jefe da ésipapuj 
teda qua id fáciiita iée inférassa YÚ»eaz 
rí»s «ic»rca da lea okaea dS éajfhqñáalm! 
na?a*®* qu« a® dadicaziYHaa iRábsIVi^yj 
a úáoa doméstiesB, para p u tzs i^  k  la. 
da dicha eumbustibia.
Para informes y ajuste: ALAMEDA l<PAR-
trebfjs.
El vscre(8ri»i José Garda.
LOS HAES,núm. 1, bajo.
V'V V
.Se ha Celebrado lá firma de esponsa­
les de la bella señorita Carmen Molina 
Castañeda, con el estimable joven don 
Manuel O'Farraill Guarido, actuando 
como testigos, don Fernando Mahxa- 
naves, don Luis Bando Martínez, don 
Carlos Crossa y don Manuel Montes 
Alamos.
Lá boda se verificará en breve.
En Ronda ha fallécl^o él conocido 
practicante, don José Sierra Buentes, 
quien per sus inmejorable» prendas
P“̂ r»ípnal«-a, habíase granjeado el apré- 
t;k> cuanto» le trataran en Vida.
A «u 'ácacohsoladá lamilla envlá* 
mc»l<2 tiuí «tro sentido pésame.
«La Unión Soeial»
Brta agraptuCiÓAii cenvecAper
la presente a tedes sus «Hítadei a le féé 
unión genere! ordinaria que aéestabriiRá 
hey Viernea « deí áctuai. a íes *shú ‘Y  
mediada tu «eche, en enye reunión, 
además de tratar lee aéunicá qus figuirétt 
en la ardan del día,que son ímpertantaa, 
aa elegirá nnevM «ómité para el áfié 
próximo.—Er Cemtfd, ■;
U D á l  i l  á  M A H T IR E 3  27 
r A L l l l A  M á la g a :
' T̂ SJPoáiJqii Aátf
ga
. f  1
Chocolates elaborados a brazo con 





p i C i e E i y i m t o e c
Luna ei 10 4 Si&a 12-44 
Sél, zata 718 , pénese 10-42
>daá»,íhvífá:,á )̂.rVqRta á»?
»{iiiatosótos própuasis»
í>él|é j iw 'á *
'iar«Íí̂ o,,úhi‘' “““
m
Do la  firovlnolá
P&ra pisar uno» día» al iado de los 
s conde» de Campo Rey, han 
vc EM ío Sevilla, los señores condes
d» Colombí.
Per jugar a la'letetta dé certonia en 
una taharna d‘é Hítttóu de Ii Vicforie, 
han sido denuneiadoa al juzgada tas va- 
mnos Jasé López Goosólaz, José Burgea 
nmvift, Jo»é Jiménez Mentañ»z, Jeaquia 
B«rm»tti» Sagcri, Lázára'Guirádé Ger- 
vAUta’a, Sarvad'sr GaróiaRémíréz, Angel 
Mzríu Fleréa,. i#sé Redríquaa R*ii|ián, 
Miguel Seguró Caparróa, Silveder Re- 
dî ignaa Póf'ez, jBiuardé'Gaíeit Viltaérea 
y Atttenie Bravo Lópeái • ’
8 :'■'y.gh'ql: .n ég ^ ife ierr  d»
esta Gébierhé reolhiéo les
La P u í íH á  Gé¿cépi.f piSrtMi drnaéeidémtf «él trabaje áufridea
" ‘ íi: per tas ébMrpa.tiguienlaaú:
B tonieiiSttovááPta*»» Ssnck.sî - ■
¿■ Jasó -/Martm'̂ Fa'iutaá y  Ram G«e 'i'
Séáta da.''hoy;
Ih- ''j ..|té da mqjuá.ú*!*.— Sta. .Ltecadis.
ía.Gatfézaí.
| é - f ^ 5 m¡fe,aFiiSa la imiama
RI ilustra peste Sqlvalor H u|^a 
«pbtru«¡d*!®n.(8l:p0eH* de.Gáiiz éo 
tino e Nuevé X'»fk. deató ' auyá 
aa.tr«istadará a'M^iétr 
' El viaje ti^né por objeté a jíf^á í '’ 
rrientea de aimpatle y ceuquiátarVé 
tedes pera nheatra pataia. '
■véíu'íi
El áyuntamiento d« Almogia sedá á  
subasta ei a/rta»d«-de lov:,.aMbtií-,w9 
frm  4a «ü^gñtila f n  ree«a> en
.«aí̂ !t.».ftoaí#s, y «| 4a '«]Puesta«-'P,ttbti<i|aé:.'Ai 
p  150_pd«>4sí», pare 1917.
L í« .fri‘«p«8ioionea ai aiesldadal cíjaéiií ‘ 
puebla. ' '  ' '  . ‘ i. ,
i.;:':, o.'4s;^M
BA «1 AyaAt.Mi..ui..
«ueníra, «xpuasto. ál púbticá'p'ár':#l ■. 
•pO'>^a;á4toj)!m'ka'' lá ;iL»7párá''hÍljfe^^^ 
mañane», áí i^j^rtiiñif nto 4a héhaunios
$9 eq^pran ^bárrii•s da dea y  de una
Esta tardo se celebrará en Torre del 
Mar, la boda de la bellísima y  gentil 
*®®9*'̂ *̂* Ana María Cpllantea, con 
Rastro qiierido amijifo, don FéPnando
Sübásta
Ayer se verificó la apertura de pííeges 
pr®8«atadea;perles' pó8íÓib.aá a íá iabaata 
par» lá iiumlRaéióh del monuÉiehté da 
Torrijoa. -
Se adjudicó al remata a donJeaóBe- 
eebar, que ofrece hacer dicha ÍIui 
eión stt 90 pssstas, ima-
Bu Alíamete he «ido detenido el vt̂ ci 
no Antonio Msndoz Barrsse, autor do un 
disparo hecho a su eóñvéoine Rsfeoí Re- 
Cá SaUtané,- quien ráeultó con vaPies lis- 
atenea laves.
'11 datonide ha aido puesta a dispeai- 
ción del juzgado. - ^
!itt' |l iiá o r o l¿ g ^ á  ^
^»nareláPfd«pioiembre*_de |; D*» lidsfeñAo.F^raéneV't) -
Tenemaiit, dása’Fráh?íié#‘’‘<
»'re ■
El vaoino de Ganillas de Albaidea Jetó 
PeláezRaíz, danunció a la guardia civil 
que da sn domicilio la habían hurtado vá- 
rias jarres; alláa, cantariUM y étpei afeé-
' Gomo autarea del hache fuaron date- 
nidos loa vecihoa SÚlváier Mártin €«r- 
mena, Francíace Morena Pérez 7 G^rial 
Remore Moreno. .
Lea dea primaros ma&ifistsren que dí- 
ohea afoetoa né taé.haátÉrohVzíno que aa 
loa ganaron al Po!á|íz, jugando ál asente 
en una taberna hrehiedai deGabriel,:-í ■ .'t , ■rír'5 ‘M  í.' 'í. ‘ '
, Mtam harUihótetea reduéida á 0 .», 768*1 
ÉIAxiiaá M  ĵ á anterior, l l '6,
Mihiata m  m»tso dia, 6*8. 
',5fWsíóPíbl '̂'Moo, 7*0. 
libiihñiM  
DhjéMÉtÓii fiel viento, N.
AiutilÓmetto.—K. m. en S4 horas, 63.
-  ' I fi l̂ícielo, casi despejado.
•-" mar, llana.
t s v -
J q'
í R»f«ei Qalderói», dphJeéé U%«uíu.¿, l<od 
¡V A '»i«ndre Leo, don,Gertae,,y¡Bzquvz. don
José Gortóa, do» Lnw;Bo*a^ói d®» Ignn- 
.cio^Gaivo, do'úiCopme don SM"
tíege v,̂ enzáiez> .'doavjJ'uen Per«z, den 
Arturo Gárois, ;4d» A»«fl 
Ro^élfáíBárbuíOi . doni 
I  :deB;,Rnriqtt§z.A.«'ncheZ'<
han
Les dios 10 17, 24, y 31 de Diciembre 
I actual y 7 deSn»ro próxímd«Bc calebrará 
e» lea respactivea Ayuntamiento  ̂Jas su­
bastas para 'el nrriéndee dó las ' fiUeaa 
prepiedad dol Betadé;«egda aénaldé; dalUbhcade una real éjfd«U''déL,,.r--n--------------
íjíi Fomaáto roertiviéádá qhh4 In Admiñiétración daPropiedadaáe loa- 
í y servioioé céirrésádhdiohi'ê ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  dé feeha 1« ídel pasado .mós 14*
fjiíaiiy sus cottdU etaw ’ó quA'; ,fí#víi»br«.
orden de 27de Nevidjíii'» ' ' -r- •' ,'■ ■
éerrespéiidiéntés di1á I   ̂Ri Gébsrnadoreivíl ha eeutai^fpiadh
fin sata Admimqtraoión .mf«rrán.
Cura el eatémage e ínteátinoh a! iDía 
i«témaáárdi''SAlE DB'Gjyfil^S.'''' "
LOTERIA AJ'GRTUNADM
: Le '.aa, comeüo d«muaatra tal 
mfre de prémiés grand«a;'iqu«, h*.>pii 
desda su creación, la nfiááitfé ,30; ¡M 
tarca, 8,'.:Madrid, ' cuy«':':;̂ 4Mí̂ á̂  ̂
don Aúténie:iRodrlg-úéz, '’ireím|to|̂ hi 
vmeias y pcaéáieno» deAtfícg|^ 
y billatae enteros dé) prexiMóf
Natodad.
ás |«0  letifi «Míigf eabeñíÉfl^áí|.i|«^ trimofiie. /  . v .- .i. .
Herm oso ^libro 











( DE NUESTRO SERyiCIO ESPECIAL ) 
moviiicits
ri«, «daoándeies «n •! caite de Ale>
menie.
Se eree qaenneúlgere, de los germa- 
nófiies, he sido el aater di« ese atentado.
Ofleial
' Gen resaltado favorable hicimos ana 
ínearsión en las trincheras enemigas 
del sadeati de NeavUle.
Han fracasado per complete les inten­
tos enemiges en el «este de Beanraing y 
nordeste de Roacheeeart.
Nos epedcrames de varíes prisioneros. 
Bn al reste del .frente ne se señalan 
acontecimientes,excepte el violento bem« 
á  bardes enemigo en los alredederea de 
I  Baancceart, Granja Meaqaat y norte de 




Madrid t-m d .
R iña
Hutlaa.—Mcy se ha registrado una 
riña entre gitanos, resaltando un maerte 
y an herido.
La policía realizó varias detencienes.
C ierre
Gorafia.—So' ha veriAcado nn cierre 
general, en'signo da protesta per Ja falta 
de material de transporte.
B1 aspecto de la pebiación ee tristi- 
sime.
ay adanto recibirán, respectivamente,gra> 
tiAcacienos de 1,600 y bOO pesetas.
Se atribuyen, además, al maestre mS'* 
cánice, 2.000 p«setat4 al cipataz de cul- 
tives. I, iOO; al mezo de laberaterir, 







La Janta de sabsistenoias aprebó la 
penaneia para distinguir les oarbenes 
demástiees de les industriales, mediante 
nn régimen especial.
Las fábricas de gas taaoáno,, en nei
Comienza la eesión a la hora habitual, 
pr<«Bídie&de García Prieto,
Bn el banco azul tema aaiento Raíz 
Jíménes.
Baraanallatta retira al presnpaesto ex- 
treerdisarie de Bstade para medjíAGarle. 
Ae entra en la orden dól dia.
Vótanee, dcAaitlvamente, les prcyoc- 
I tes de explosivos y rsversión ds les tren* 
4 vías..
I  Son aprebades, sin discusión, lés ar- 
I  tlculoB príniaite y segunde de! presupúes- 
I  te de ia Pf|sidenGÍa, retirades ayer.
I  Queda aprebade, daAnitívameate di-. 
I cht» presupuesto.
Pénese a debate el erdinarie
bándese per 202 bolas blancas, centra 2 
negras.
Biseútsse el presupueste do Gracia y 
Justicia.
Per 101 vetos centra 14 se desecha la 
enmienda de Aparicio, en quc selicitabá 
la Bupresíón de una partida déEitinada a 
la Penitenciaria de Duese.
Palacios la impugna también, y Nsu' 
guás interviene, juzgándole escandaiese.
Se aprueban los ospitnies cuarto y;̂  
quinte.
Son desichadfts otras enmiendas al 
sexta y iéptimé.
▼entesa defiende una enmianda al 
ectavo, siende desechada por 101 Onfi'a- 
gifls centra 18.
Espionaje J  
telegrama, cuyo ^De Ginebra llega un 
texte es si siguiente:
«La policía de Ginebra acaba de des­
cubrir un grave asante de espionaje, «n 
el qae están eemplicadei varíes suizos y ^  
algunos elemanes.
Dice la prensa de le capital suiza, qas 
la policía ha efeetaade de siete a once 
detencienas, entre ellas la de nn sobefi- 
eial alemán, lia made Federico Peps.»
Ceneuras
La lava general qae acaba de vetar el 
parlamente álemáu, sigue siende ceusu- 
ladfsima por la prensa sócialistav 
Ifne de sus órganos más earaeteríza- 
ies, si tVoIksfrehnd». niega que hayá
RESTAURANT j  TIENDA de VINOS 
-  DX —
CIPRIANO MARTINEZ 
M ark t G arc ía  18  M álag a  
Servicie per cnbiertee y a la iista  ̂
ñreeíe conveneienal para el servicie 
e demieilíe. Bspeeialídad en Vino de tes 
Merüea de den Alejandre Moreno, de 
Lacena.
U . A  A t i ^ S C i m A
9ofl Josí 1iA(6(Z
 ̂ * a « Y  wc » V wAsmeiJie vreaaaeâ . seammei eq le'
Osiorje combate el emplezamtonle de ¿ hecha paya salvar a la patria, 
la cárcel do mojeres. ^ , Segdn asegura, el lia que se Jia pre^
S» acepta una enmiende de lea regio- |  pueetc el Gobierne alemán, con elle, ei 
nalistts ceaceáieudo 30 660 peseiaa para f  matar ál secklísme, pues Impedirá tedá 
CAifiHccíón en la Audiencia de Barco-^ imsigu ;
i  Gén citóte, per virtud de la nueva ley, ^
^  •.«.«««« de B«-
.  I  tado.' ' , '
bre de íes haUeres/cfreae ooieear d iree -I  Rahela consume el primer turne en 
tómente cinc© mii toneladas de «arbón. I «ántrá y prenuncia h tfe|tense disctílíle, 
T « o  B ©cttpáísdoso de las roladichtfs coBÉoréitLiss exportauiones I ied/ dórénerpcóóñbhiej',Nilj mó̂ î ^̂
Bi Direetor de Aduanas manifiattti ha- |  esaígratoyíe y de la naciónáiiza^iéh^' d l 
bi^rsi autorizado la exportación de 60.090 i  stfardies de erienté
' teneladea'de arroz..
También se aúteriza la exportación de 
cereales facturados antes de la prehíbi» 
ción.
Reñm eión
Ha fallecide el Senador vitalicio libe- 
rai, dendcló C e i ^ .'‘■
BoIsr do M adrid
Le contesta Btrzanallana.
Labra consume el segunde turne, reiff 
terande sus opiníenos, ya eonecidas; r'os- 
pseto ai prebiema ameríéanista. ' ’ '
L s contesta Paleme;  ̂ ‘
Discútese el aríienlado.
¥  se levanta Ja aosión.
OI# 6 ói« J f
Fruttoes. . .  , . . • 76 80 79 76
Libras. , . . . . . 29 09 22 17
Intsfiiof 06 00 06 06
Amertiz&bk 6 p^r lO i.. . 99 16 98 86
» 4 por 160. ■ 60 00 87 00
BuncoHif^auo Am«rican& 
» 4a Bía v$>ñ« . ; . .
060 «:©006.00
482 00 461 00
Cta'mpañk A. T^b^ico.. . 284 00 000 06
Azae«f«ra Prataréutos;/ . 72 76 72 60
"O'Mfnaníi»» . , 22 60 21 78
B.'B. RíüP-bta. . . . . . 006 06 066 06
CONÍRESO
Da princípl<¡> Ja sesión a la hora de
lena.
Bs aprobado e! articule octave.
Y aé levanta ia sesión.
Reunió» optim ieie
Romanones rsiu&ió a les señeras A'ba, 
Gasset, Ruiz Jiménez y Burslí, para 
esmbitr impresiones acereá de ios deba ­
tes.
Acordaron ineluir entre los preyootos 
preferentes el di feerocarriits secunde* 
rice.
Bn el case de qae resulten prevscho- 
sar Ies sssianea de les dit.s festines, ss 
utHizarán tedas les Deminges.
Antes de acudir a la permanente, so 
&fa>.»sU a la sesfén metutina.
Aiba declaraba que ahora ee aprobará 
téda, o casi tede.
Prom esa
RerntheneC ha prej^a|ide a les miáis- 
tres que las Cortes se reannÚáyán el 7 
de Bnere.
La Cierva
Ayer por la tarde recibió sepultará 
en el Cameaterlo Civil, el cadáver de 
 ̂nuestro correligionario, don José J i-  
i  móneS 'Remido.
Fué en vida activo y  conaeeaente 
I  defensor de los ideales republicanos^ 
. . , -  ̂ . L • .( Ma ios que profesaba ferviente culto, y
t .d . .k w r . 4 ^ ,  . .  I  ^  ttab ijá  con todo,
l íos entuBtasmol de su alma por <lá 
disoarso > emancipación del pensamiento y de la 
'  Goncieapia. Kijo del trabajo,.!! no oca
P er h u rte
Saguidamente ceMpsrscíó Alíense Ma- 
rille Albegero, acasade de haber ha r ía -  
do de ia casa de Jesá Pineda Postigo, 
quines pesetas y varíes sftotss, sia haber 
usado de víeleneia.
Bu el acto del juieíe el preeasade mos­
tró su eenfórmidad can la multa de 126 
pesetas, sóli^tada per el ministerio fis- 
cáL oensideránde la defensa innecesaria 
la csatinttácíóh da la vista.
Lea juicios qasdaren eonelases pira 
ssntsncia.
Desti&oB
Joaquín Aleaids Remero y Joaquín 
Yigaera García (a) «Zanajas», han síóo 
dastinados a las prisiones centrales i»  
Granada y Pasrte de Santa María, rea- 
peetivamente, para qas extingan las pe­
nas impuestas.
V iiita  d# eár««l«8
Mañana, a las enes, tendrá lagar la 
visita semanal de .^cároclcs, segón pro- 
visns.lalsy.
Trib u n a l Supraua»
Bt Martes 5 dsl actaai se eslehró en el 
Tribnnal Supremo la vista del recurs» 
de casación per infracción ds lá Isy in* 
terpueste per el director de «Fénixv, den 
Antepie Tentara Martínez, contra aen- 
iindá de esta Aadisneia qae le. condenó 
en causa por injarías, iestraídá a virtud 
ds querella del señor Borrego.
Sestave e | rosarse el áoj|»r Rives Cae- 
diriüere, impagnándele el eefter Barga- 
mía Garda.
SoSálomiantoa para utañasa 
Btcei^A*
Alameda.—Falsedad.-Preoesades, An- 
tenío Ramea y otro.—Dafaneeres, seña­
res Bstmda y Gaíafat.—Prooutfaderss, 
sañsres Rodrígaaz Qasqaere y Baüeatí^* 
ros.. . <:■„ , . - . V
t
Jsceidtt
Cclmener.—&lknami«nte de morada. 
—PrOossade, Mlgael Aleaholado Sarris^. 
pói puesto» importantes en lá política, |  —Dafansor, señor Guerrero CabaU©.— 
supo dar aiompre ejemplo dn constan-» f  Praonrador, ssñór Rodríguez Casquero, 
d a  y lealtad en sus convicciones, m  BBWffllW'JlHlWW» N!B»B!ieBlgHP!íB̂  ̂
sin que ni halagos ni amenazas coBsi-^ ^ J Z C G S O S  J O O S L I S S
tan a  da la bandera de la Ubartad, .por r rayarla, Aatani. Reala Oraniaa y
L A  F I R M A
I  ’Í * ! - . .  É Ha daolarada «i « e l.r  La GiarTaqaa
 ̂á k^noMs***^* «weate «1 conde ^ mantiene isa aetiteid mpecto e íoé ferro-
I  p , .y .c .. . ,p « « i .
IdJuáobU ^a^daTaladt, * |  « ^ r ia a if i ia  dabal. .abra paliiio. farra-
,1 Remasshes declara que no puede dar ^ ■ ' Twi»k'f»da«fA*i
f le contestaeióa c^t^gérice que iO piden. | |  im p re B liO n
Desde luego no ap««uie k  psctoral, y i  La impresión á<0ü¡nineute es que Rema- 
«sp«r« qué enJé foiuró á la. temBornes,dcsisti|pfl^..dsi pr»sapa»nte. »f;,trae:r«
; pí»nz«,y'n© vóiVferáft ápr. akelrae pesto'i §-áínáiío‘'y ■d. r̂AfÉ«iiidad«»'’í&- 'fiu 
I  rátes é r̂jiáiogsís.' bar el ordinario daí dia l7, pn«'S
i  Amegara que el Gtübiayns ha ra.«lízade |  desea tener las miañes libres par» «í 18. 
'I'en esto fósuntó k s  debidas gesticnss. M 
Han sido firmadas las siguientes d is-1  Barcia anuncia una interpelación, q a # |  
pesicienes: .  ̂ M es ecopteda per Remaneues. -
' DeGsbernscién: §  Neugués invita al Gobierno a que fijó f
Cubilando al j»f« d» Adminislració», 1 fecha para lo ÍRterpeiacióa sobre la neu- 1  
{hspecter ds Teiégraíes, señor Rodrigues t  
▼ellfje... M  Rámsnonss
Auterizando a presenter un proyecte, 
per ei que Se meéificán Ies articales an­
ee y deci isB lit Ley «leetbraL'
. Otras, de «scáso intéréé.
De Guerra:
CenfincBdo varíes mandes,
Astendiendo á genoral Ip btli
I  dañado a une ño de prisión y 
I  marees ds multa.
1  . ' ' ' Sobra un
f  Bi áiscurse con que M.' TíépCfí, el 
 ̂ nqqve jsfe.d»! Gobierno ruso, se be pro* 
i  sentado a la Dama,«s tan ocmchtado co- 
I  me apiaudído por h  prensa francesa. .
DicexLe Matin»: - .
p «Qaé rdi^pusáta más decisiva y splas- 
I  Jante a las torpss netieiss de Alemamal
sttiites. f  Liraozo, aauahijos,naoitro icorveli-
t s s  :‘cuatre grandes naciones que la I  glonaríos, don Diego y don Juan, 
combaten, oponen a eas tentativas ana § como igualmente a todos los miembros 
 ̂ mirada de desprecio. $  de su familia, enviamos la expresión
Ya ne le queda más que sgetar sus úl- f  fie nuestro más sincero pésame.
, tima# fuarzes, utilizar-avalancb*# v io - | Al sepelio concurrió buen número
lenta», sus postreros seidadw basta el |  correligionarios y amigos, entro los nuós en chanurrüda asnañal no estaban 
día en qu^, áaflmtiyamente debilitada. |  yecordamos a los aefióres Bigalen«b ^ 
vea a las inmensas •léreitee 4e ís entsn- « ̂  ̂ tes, sintiendo que nuestra memoria no
en le región pariaUl izquierda, que ss k  
prednje'equél con el mango 4« un puñal.
Bi Recio fué detenido por ol agente 
den Ramóa del Gastille.
en cuya fecha fe plante|rá la huelge,
' B e  c a z :»  "’"
Beta noche karohé l^omanenes a La 
Granje, para cazar.
da,
eerentl de ingfúferes senrif:
: L á  ^ ¿ L IT IG I
el
G o n s e jc i  ^
 ̂Bl Consejo ceífbralo «u palacio cow 
p.«nzó a lás diez de la mañ^uü , jprelen- 
gandese bastante tíempó perque ios mi­
nistres dcepacharon extflisamente ceñ
Den Alfcnée firmó decretos de tedes 
'l^s mínlftfH'é's, «xoopto'dé k  Presidcn->.- .̂ tiyes.' 
ma y Marina. i'; Les j^m iska expresan
VRomtincs^is ma que como ahora f; santificar lef fiaste#.
se ratifica m  caanto con* 1 
testara ál s«ifi«r Di»mkgo. p
Anuncia Nongués, que en «1 case de £  
ne 'peripitírk expíanark; el Sábado, hará £  
el Lunes un intento, pat medio de una i  
proposición incideutaK m
I ' La Presidencia le advíert» que el Gf-4  
1  hierno tiene la faehitsd de hb ceáks- ^  
l ^ r f e i  , ’ ; '■ ' y
^  ’ Romaáenef espera que ne se cumplirá |  
É%ámenaza.
^  ■■■'̂ Ru»g». e i , oende a k  Presiicneia que 1  
prapongá a l» cámara k  h^biUiaeión.de '1 
I  i©At óísffi fssUv^s para ccísbrsr ikesíenssl^ |  
I  a fin da discutir los presaj^ésiof'' y. 'el: 1 
I  proyecto dé recensUtudóa nteoaal. ' f  
I ViOfRttávs f'jrmuk k  propuesta, |
f" .D a to  .efrecc facifídades, solamente pa-1 .. rá les presbpuastes. f
' ' Llosas se «pone a habilitar les días fes- I
á  medie dia salieron con k  misma di 




is i^ ej s la a ea 
te, provistos el fin de los bicdies de cem- 
bate neessarice, llegar do tedas partes 
hacía su frentíiru,»
D»! iBche d« P^rls», con k  fi)'ma de 
un ilustre eroniste, Juan HerbeUe:
•M. Tropsff ha hablado n» s«k cerne 
nn hombre que sabe ver acertiidemi^nte, 
sino come un hembra que sabe querer 
intonsscienk.
Tcmbién Francia áplaúde un discurso 
en el qu« poces pa(abr».si basten para 
afirmar k  voluntad de voncer, para indi  ̂
car les medies del triunfo,y pare definir, 
excelente ejemplo, k  que Rusia espera 
obtener cen la victería;»
> ¿Otras deportaeiones?
D« «Las Ultima a Nisdicks Muckh:»
«Pedimes que desde «I más rico hasta 
el más pobre da les rumana sean «>blig«* 
des a trabajar para les imperies centra - 
y hasta el último límite de sus íaer-
Cuatre xábdites del emp»?,%4or Gui- 
tlerme!, qas pasébán aneeh@ por k  pieza 
de k s  Mártires, y qns según dijeron des-
(POR TKLÚGRAFO)
Madríd-y 1916,
D e  P & r í s
La situación militar^
iBste servirá le  lección a otras países 
le qaisíeransegair la rata de Raiaa»  ̂
ia.»
Misión aervla
B»je k s  auspicios éts! mküskrie 4« 
.Comercie francés, ana mísIóe servia ve
nos permita recordar a todos:
Dott Manuel Rey Massio, don Mf^ j 
ünel Carrasco Palomo, dOn Tom ás; 
i  Alonso López y su hijo don Tom ás: 
I  Alonso Sansegundo, don Salvador Ra- i 
M mirez Martínez de Castilla, don José 
^  PImentel Ví>g», don Antonio García ’ 
I  Luque, don Manuelj Delgado Aleán- 
tara, don José Torreáte Ztfra, don J o s é ; 
¿ Gantes Tázquez, don Francisco Gue-1 
" rrero, doh José Prados López, don! 
José Bnriquez, don Pedro y don Sal-1 
vaáor Liranzo, don Manuel Fernández, 
Roselló, don José Martín López, don: 
Antonio Guerrero, don Francisco San­
tamaría, don Francisco Olmos Medi­
na, don Ramón Yázqaez Melero, don | 
Antonio López.
Don Miguel Romero, don Sebastián! 
Gómez, don Antonio Cortés,don Fran« 
cisco Muñoz, don Fabrlclano Martin, | 
don José García Cuenca, don Manuel | 
Montifro Pinaso , don Jeeús Guerra i 
MolÍDoro,don Jfirónimo BarrabIno,don! 
Juan T ilkgas, don José Ojtozco, don '
ny sebredes de cernida, vieron en, d  
lugas ya : diehe uu faerméso gato blanco 
y uogve, y eemo el feliao efrecia pasa 
les tuiessos la perspectiva d« úa saber* 
bie bauquflte, se dispusieron a cezaslo.
Pera sata fia empieza un grueso ga­
rrete, «n ano de cuyes extremes coloesn 
nn alambre con el que forman una espe^ 
cié de cuerda de oorrodize nade» con 
esta trampa de les ingemoaes teatenes, 
ho hay cebsza de gato que se resista,
Bt «him«l cayó cu él kze, y oaaná® 
les «gatioidas» se preparaban a retirar&o 
del sitie de k  eearrencía, itevando al 
«inlerfeotex dentro da an zurrón, aparo* 
eió el guarda Laareane Merino, que de» 
tuve a des do les anteras del hechoi les 
etros des huyeren
Les detenídes no oealtero» en la Adua­
na el aete realízade y manifestaban quo 
een les seis reales qae facilita el oónr^úl 
ds sn nación para cada alemán, no tie­
nen bastante para eemtr y por eso ma­
tan les gatos.
Ya nes hames comido alganes, decían.
lipietlailis fillicis




se eample un añe de hslkfss sn e! pe- §  . Ventosa déolare qu« las minorías son 
hiz^ ifl; resum«n f  yóáponsabks da la sitnaoiób áclua!.der el i^rlldo libera!,. , .
de la aoinfi8ÍÓa.^o,^«^ná‘ea 
intarnstc-ía»*t', áííff¿Í«;hóo íeó^'p^móipafls f  't'rac^ób
le los regionalistSiiiB féan obs<
Les germano-bélgares han recibido 
refaerzss al sur de Bacarest y han r«a- 
iuudfdo su ofensiva, haciendo retroceder 
a les rumanes hasta el Arges y ecupan- 
de Graóisks.
Al mismo tiempo el ejército germine- 
búfigare que avenza ai noroeste do ia ca­
pital ha^pasaáo o§ Tita.
. La gr,an ''bfklií'á'^ae-se libré en safa 
región ne lá han pérdido definitivamen- ̂ ; 
fe les rumanos, y ios combates de syer,
que If. I 
viva.' peá' 
da Beu-
heches if«jgistf»l6Ŝ "'':'';'r; pispasi^
Cengrefulóéé'u^f' é®z' más 4«: qn® p«- 'Kteerae' ¿Implices 
ssi'&n otroa..,4bé«:m«f9S,;' Beívélidose m[u-'%iermttl»rÍOí
.ás y dice que no; puf den dejar |  desfAVorebles pa;k Ó8tcs,no sen más qae;|
la obra del Gobierno, m 
dé un presupuesto
«has dille altadas que sa suscitorén. sin 
iropiezo olguno, y mantaniétidose Ja pe* 
iltioa qae se iniei«ra al pi^incípio de la 
guerra, c«4a vez con resolución má# in- 
qaebrantabk.
Respecte apolítica interior, eco póse 
d« ios debatas pSirkmeRtaries, ás fa éis 
eusión de ios presupúfsíks y d@i proble- 
wa de les snbsietencíes. en relación con 
la huelga general a&uiiciada.
C o n f ó t r e n o M
Termiasd‘1 01 Géiiiajc en p&kcie, Re  ̂
manenes conferenció con ei nuncio ^
El PpesiddBte
A las tres de la tarde acudirá hey »l 
j«f« áel Gobierne al Cengrefo, dando <<« 
prepondrá la Itabilitacíón de Ies dl«s fes­
tivos.
Parece que sf desistirá d« esta idea.
Bn tal etsa, júagaso probable que Re- 
maKones se marche al campo,
Gómez Ohaiz
BI señor Gómez Ghaíx eslavo hey en 
la Dirección general de Obres públicas 
gsstisnaadp ei expediente da Isa obras 
eempiementsries del paeHo do MáifgSi 
antes de qn» el mlQlsijr» apruebe el pro-», 
yecte remítiáf por esf Junts^ dol Fuerte.
Pera antérízar el enapróalito precisa 
oir al Consejo de Bstade, el que' deberá 
remitirse per el ministro de Fomente ei 
plan de ejooueión de las obras y el presa- 
puesto datallaáe,
Bxigirá este ana largó tromitfqión, y 
que la Junta del Paerto de Mákga envíe 
proyectes parciales y el plan general.
In tereses m alagueños
■ Firmada per Gómez Cbaix,, Saiesdj, 
Estrada, Ortega Gasset, Fabio 
Armiñin y Bicobar se ha presankde 
una anmienda al capitule tercero ds! pre- 
«upmSftó d« Fqmento, organizando una 
•stación de Agrieñiturá en Málaga.
Bi Divootoir iBgeniers dsl eusrps y nn
un «písediu, anáqno importante, «¡i al 
ejército ruso está dispaosto « intervenir^;
Los alf'iDlihes htn'’llÓéedo' oontraRa* 
manía, por lo manos cuatro ojéroites, a||: 
de I  costa ds sos demás frentes.
Bddalrés! ha tehide que ser ab«ndo»|' 
|n ad e .
I  Respecto al ejér sí te raso, se sabe qafl 
I  hsy ano’'qaO'Se aesfes, y que k i tedaviéi- 
1 no ha hecho notar sa esfaerze, es por*V 
I  qae ha tenido que llover sus socorres a
_____^___ ,  - I  lo* rumsRes por víi de tierra, a falta de!:
ra so aviene, íncohdicloaatmente, f  otras eemunicacieaes már rápidas. Gen! 
itar k  Í3S f^ivós, acensíjando I  razón considerábanlos romanes qaa
tendrían que abendenar su crpital.
BI tratar de dafendaria solo serviría
Bi ored^r aeeedé a que fe hebiíiten 
IfleadíiüS fastives 'para, los'.proyectes 
í- reconstitución.
Advierte al Gobierne^ que no vaya a 
• : ser él el solo ebstraccióniete, incluyendo 
V «n el presupuesto de ingreses tfeink 
müieués de benefiGlés de la gUerra, y 
1 treinta y castro 4e aicohalas, eaande se 
Ignota si ee aprabarán los proyectos.
a habp
que Si apraebe primsro «1 pre supuesto, 
 ̂ para evitar qu so pierda el ti^mpe. 
r Pedregal a» maestra cankm o con la 
propuesta Sel G^ibúrno, pero ores que 
SI este ne cemo:# proCoiimíentes sn 
lías 4iscnsion«s. s« perderán, inútilmen­
te, les días-
NaugUáe efr«ce facilidadss. pidiendo 
que se apruebe k  L^y d# condeqa cendi- 
cíc^óal é» Gaerra y Merina j- * í'.
RomenoBes «sima que con buena ve- 
ed pa de «áekptiarse «oncha. . . 
Rec'onoow i ; pno'ridad'de los presa- 
puñetes, sanque también precisa epro- 
©jif !»s proyectes de Banco egricek y de 
comercie, ferreearriies secnndañse y 
prciección a las industrias nuevas.
Anuueis, per Último, que el Gobierno 
tiene ol propósito dé eentinacr een las 
Cortes abiiriSs el año próximo.
Viiianueva formula nuevamente la pra- 
gunta.
Date solicita aelaraeienes, daclinande 
su respensabiiídad si so inviortan eses 
días en debates que ne sean sobre les 
prosupUcstes. ¡ - t
Ventosa repita sus manifestaciones an­
teriores.
ViiknuQva dice que ss psndrán a de­
bate. les presupuestas y les preyeetos «s- 
peciales.
Iasiste Homanenes en su ruego.
Las mmerías acceden a la habilitación 
de k s  días festivas.
Se vistan, pói* bo!as> las pensienes w 
las viadas ds Figasras y Trsyan#»spre-
I  para qae faeeen hachas prisioneras las 
I  trepas qoe allí quedaron.
I Bacarest ha sido ferLficade con arre- 
f giea les precaáimientas de BrialSéont, y 
' ya se ha viste en Li«ja, en Nimár y en 
Ambires para lo que sirveUV' ’ ” '
I  No ee neeesari&ser na gran estrataga 
I  para comprender que el ajóroijo, rumano 
.1; no tiana más qae una reaelución que to- 
f mar,si no puedo contener » los alamanes 
j qu® han llegado al T*tu; replag&rea 
I  cié el ajército ruso, con cuya ayuda po- 
dtán seguir la cimpsñéi
Bn Máeedenia ha habido un oembste 
afortunado para les sérvies, al norte 4® 
Grnnizia, a eohsscueaqia del cual los 
bú’gérss han huido ifUsVamente hacia el 
nerte.
Les serviss se han apedarado ds cin­
co cañones y de tres ebuaes, han hache 
namereses prisioneres y ,ban avanzado 
hasta datante dei Stravina.
Les comanicades .no áioeh n^^ta de lo 
qae eUurre eá el resto del frente, donde 
la actitad de ̂ Grecia y tas vacítaeíenes 
ds los aliados han smbaraltado mache la 
situación.
Bn el frsnto italiano, apasto de los oa • 
Henees habituales,tas Operacienes ss han 
limitado a encuentros entre patruiks, en 
®! Trentine y en el Carao, y ®n las inme­
diaciones de Castagnevitza.
Bn Fraheia tempooo hay que msncie* 
n»r más qnt dispares ds cañón,
: Bl .comunícK-de deíSommé 
s|Rttitarísíí ;̂sf:íaB®strÓ 
una j  otra párta en ta r«gión 
«hasnes.
Ba Chempague, k  artiUatiü fran^ sa 
ñqneó y dispersó. a iqn 
IsMá»,
Al nordeste de Fontaino Derueis tZ' 
uierds del Meso, ios atam».n;its, después 
de intonsa preparación de artiltari:», ata­
caren k' S:$.ii«nta. de tas tine&s‘fraB.cesas 
en el esta de ta Ceta 864, siendo recibí* 
dos een un vtalenta fatigo de ametrsila- 
doras.
i Les tad«se»s ne 
i': mas que en sigunes 
ífdos.
Parto
Blparte francés do medie di», 4ic« 
a*l:,'"
<H#mos dí»do uu aeerts«ii'3imo golps 
d« mano centra ta trinchera enemiga 
d«i «Ste de Metzoral, hcciend® algunos 
prisioneros.




Bi conde ZippelÍA sgoniz».
Hey se csiebró ja>i)ta d« mólíces.
De Amsterdttin
Traslado
La sacum l de !«s fábricas
Lozano, don José Jiménes, don José i 
Gámez, don Juan Castro, don Francis-J 
co Ruano B jrrago, dos? Salvador B a- ̂  
rea. don Salvador R#bola, áou Rs^faol j 
Caparrón, don Juan Gema, don Joaé | 
Ramos (Cortés, don Francisco Povea,
T e a tro  T ita l  Ana
p«liííí»tíi«i, £0 s-«)íf>'í®íáenté aa©ch« p¡sr ís«* 
gunda vos «¡nsse, ®i'i®nz&û
io  aras iieter^eiíradÓR «Km«í6«a.
EirS'ibnts R.«mbeÉ obtuvo un óxílo muy - 
ssVim«ble intarpr$taiíi.4«: «1 papel ds pro* 
iagometa.
Bacushó m m hm  a îíaasaíü.
4c«t»ccm«&ie it Cristóbal Martin, don José.jp Tcmhié^ ®ptauéi4«s tai ««ñ®
Guardia, don Manuel Jiménez, » . . -  . .
pudieren pisretr r ^  Btanc 
stamentes ava
É Franetaco F**t^éndcz y don Antonió 
^  Cobo» Cimpos. P
Preftidievon ol duelo, don José y 
f  don Diego Montáftez Jiménez y don M 
Bartolomé Montáfiea Molina, sobrinos W 
del finado y  don Enrique Rodrigu©z ;t̂
§í rilas Pó.r«z ladarífii y Roériguéz,
AUOIENOIA
Paraii hoy «muíícíí» Je. empirosa fancie* 
d® iaráe y neche.
S® ®n«»y« para «a »f.s4?o!-i.síi uaa obre ii- 
Itttaúa «cLas reyes ta. Inquisicióne.
WíWíé Fáíssí'oirAÍiaá
Hoy so €»U'mui m  éi>Ao pepatar cine, 
qu« ícigue 4tafrataft#ií> ta' •^lísóiiecdóa 
úelpébiíco, uaa 4o cíatac 4e m»»yer 
p  renombro que 8« isonoce».
I  «Página igaor&'ita», que es la película
0  cuysts prímicks ofrece hoy a sus con»-
II tantas tavarac»Sor»9 «! g»ñ9r Páscualisi,
1  «s una banda ^n ta que s« reúnan todos 
lea etamcüttes para, e* ativar ta siaución 
dsl sspoctador.
La sección sm.pez«rá U>s dos 4s lá 
tarde,^distribuyénc^dso los jaguatas cntrs 
tas niños a las cuatro.
S a ló n  N o v e lad o s
L# función de «noche faó eu heaor dsl 
de Borbótt, qu® asistió «n
P o r  le s io n es  |
Anta ta ssta primssa e^mp^reeló B«r-1 
nardo Mertiu Patamo, proeooaáo por el |
Jazgade de Marbolls, eema «atar de un |  
daliio de tastanes. |
Bi 28 d« Noviembre de 1913 se eneon- |  
trsroia «n una t«bvrni qno ®n «1 rio da ta |
Miel, tói'minode Beca^mádona, existía, i  
cuestíen^^ndo por motivas 4s jusgo, Bar- p  regimienta 
nsráo Mertin Palomo y Míguet Bueno pkno «speeiáQulo.
Gonzákz. i |  L&s cintas dQ$iis:®tagráfic$:s fueron
Bsta úliimo incropó al onU^rior, y lu s-É  ®*tiy cstabrudas, y la fcotable pareja Fa­
go ós dirigirle frase# otanaivss. s b»!tan-g I*8én-Seviliaiíit© y ía. canzsi etísía lía  
zósa « é^ hacícnéiA entcacs# «1 procesado M Demy, cesseharen muchos aplaczo» psr 
tabtaciía por ta» atamanes en Tárquí», navaja, con ta que hiñó «1 ^ su tab r acodadísima.
fi«tá ■taná» « Rnitfkfia. #  coy»# h«rid«8 isaRSfrcn R tas vein- M N&j, con meiiv» de *a ieetiv.id«« a« la
® ta 4i«8. quedándole uau p^qavña datar* P^rtaime Gencepcién, matiáéo con r«ga- 
fmidftd- ^  JOS para los Hiñes.
^  Bi fi«oei sc l̂icitó se Impuxiis?» prece-^ C ine M oderno
•  »d »  hi p n t  t e n t t  IMM. t ,  •»  « < » « • /  HWM
'’J  ;í l,.Mdiii.i.Í« / r a g » ,» ,  .¡ ea«) «ttsaoU-B. dafaaMr, MaorG«nd«, nitsií.*.b« la -j loga, da «ct« iúm«ra.
absaiuoión, per entaader qa» »a p*troci- ____________r______ ^ ■
nade no «ra catar del delito que k  atri-
a-
I
está 8Í«n4o trasladada o Bulgaria.
Trenes cargados da máquinas, d# me
teres y ds m.Kt«rí«l de todas cta.s«s (Sir 
calan sin iutorrupción entre ConstenU- 
noplé y Saíic.
Se dice que el c»imbta obedeco ai de­
seo de Alamack do turnar osa fábrica máe 
cerca dei taatao de ía guerra.
O ra versión eupene qa« «1 traslado 
s« debe ai temor de que uu atentado en 




Bañar L»w se niega a fem ar 6e^ 
bieriQ®.
Bl rey hizo Itamsr a Lfoyd Gscrge y 
convocó a todos tas mimetrae, fin de 
discutir ta situación.
Escuela incendiada
La Bsouola Í!»lta icii'ba ds
ser cdmpjétftaasRto ás^struvñs por un in­
cendio.
Boa fábrica conatitum ta. xr«stituelón 
más importantíí> d^»tir,»dr, « gsvmafeízar 
•1 p*Í8, f ore -su f>bj it # i? fluir sí bpg tas 
hijas ds lamiltas imporiautes de Bnlga-
buye
P o r d isp a ro  y  lesiones
Ante ta sccetau seguníl». cempareoió 
ayer Ai/tenio Zambra>3a Gómez, qutaa 
per cu»*t¡OK«s dei traba j« riñó en k  ca- 
Jie d« Mármoles, o! din 21 de Mayo u Ji* 
i me, con Podro Roína Gonzátaz, ai que 
! hizo d<!̂ s dtaparos que ta ci^ast^roa losio 
\mñ do kft qu® sanó antes 4« ha  quinos 
iU»
E fî o: tarnsLO íí cueRt i««8 o 
icftjiis tírft «oí p i  ̂ q b foí̂  ' Ja 
Iti'TiííC J w x í ' á f í ’ umo: ^  pid ó Ss 
¡h xmpasi p na. i  «n ¡^hi
j mes'is y v&i iau í * lón * «¡iq 
c CR 1 y eme í V á -*r <istr esenor po" 
tata.*ta.
I L« é«tan.>a, a e;«irg«9 dci senur
seííoitó la shsflaGión.
iilV
Pera nteñana Sábado. « i»s tres de fu 
tarde, está eduveeada la Diputación pro­
vincial, a fin do eelebrur ao»ión.
Gen motivo 4« k  misa do cempañu qa« 
Si> ooifbr^rá hsy «n «1 Perqu®, ta «Baprs- 
m  de sitias hierro cotacavó éstas on 
¿iKbv p<cseo puíu comcdi'iaá dcl pibiiea.
J % a ía f i  á #
No es ds esperar cambio notable del tiempo.
Se rscueyda a los inserí ntoa que por oum- 
plir 33 afioB de edad en oí próximo de 19i7 
80 encuentrKu eoapreadl Jos en el alistamien­
to 4«1 «x.;í£«s&4o afto, jts obligación en que 
están de presentarse en esta Gomandanoia de
ÉiáaonaifiaiÉ
"\a íV
i y > ̂  j'Cv
M . !^eaepi8aS!B9SS !se^ E L  P O lH L A iR iiilMIBsaettagiaiiaMM
Marina el día 28 dal áctaal, a lorg diez da la 
mañana, para haterías entreira de sn oavtUla 
naval, én la inteligeaeia %ua de no presen­
tará  sinoanaa jastifleada serán depla r̂edos 
préfagos, een arreglo a lo provenido en el 
articnle 86 de la vigente %t9f de Beclnta- 
mlente y Kaemplazo dé la marinería de la 
armada.
0
Total de peso, 5 8B8‘86 kildgramos.
O^csPQ.
Total 672‘29 peseta».
gkseaadaeita obtenida a» al dia 7 de Di-
El señor Sireotor general de Navegaaién y 
Pesaa Marítima en teiégralia de hoy, diee lo
*^íSaS^n del vapor «Tonií áa onenta d§ 
haber énébntrade entré' latitndés 51 grados 
26 minntos norte, 51 grados 85 minutes nor­
te y longitud 4¡ grados 54 satnatos y 4 grados 





Prooedente de Madrid ha heshe su présen- 
tasidn efieial en esta plaza el aurlnero Ma-r 
nuei Marín Marín, que viene en nio de li- 
ceneia. - .
Ha sido pasaportad# para lan  Féinaádo 
para ingresar en la armada, el inscripto pY# 
fago José Gastellano Boca.
Exigid, si queréis salvar á vuestros hijitos, 
«El Busto del Ñiño» en las tapas de las ca­
jas de la DENTICINA que les deis.
Esta és ía antigua, la que por P.í:|<|jíp 
§ido iinitada y falsificada por múdros ipfa-, 
més. Sold^e' eíafera en la antigua farmacia 
de la callé de San Justo, 5, anteS Sacramen­
to, Madrid, y se remite por correo m-andanA' 
do pesetas 3.
De tan buenos resultados, que bastq una para 
calmar Iq tos, mejorar todos los síntomas catarrales 
y molestias de la garganta. En todas las farmacias 
de España, ptas. 1,50.
olambre per lea ooneeptos si^entest 
Por tahnááeiimes, 74l̂ 'gQ pase^
Per pormancngjsi, 4|'M pesettia.
Per «chuinaeiotteg, 37i59, pesetwi.
Por registro de panto enes y iBohoB, 60‘M 
í ^ l ,  8f5*00 PfSetae..
BafancionM.--#édrú Tea Bi||vador.
Jamado da ¡a M^mú 
Merced.—Fernando Bobles Besado. 
Ddfanoienes.—José Martin López.
Jamado da ñeud& Donúngd 
Naeimienl^—Péliz Fernández Esoobar. 
José O ijtegaW rezyinam i^a «arda ’ 
DefaBoionbff.-ynatt Ordófie* Homero, An 
tonio Luqan Bánehe» y |fm>ia Sarcia Mon< toya.
R E # I S T R i l  Q I T I B
Le ha yido espedida la libreta marltÍ9P| 
para navegar al Insocipto Bafael Ágniláf 
Fernándea
p e m ^ íL  e s ro M o jc m ,
¡amado d* id Aidmda




Felorico Raisj, -  Fuongiaol».
3R.. 3P?^3R.3St3-.^3Ja-333EJSS'
Los que padecéis del Estómago, crónicos, desesperados- 
los que no tenéis un momento bueno; los que no podéis co- 
m^, ni irabajar, ni vivir, psadla y Q.̂ jctiraréis radfealmente.
- En todas las %n)acias, ptas. 3,5Q, y de la de Madrid, San 
Justo, 5, antes Sacramento,, se remite por correo.
Para que pueda oontraér luatrimónio se ha 
éxpeaíñó lá fe de séltería ál illseriptá don Ma 
nnel Bélduena Barragán.
«HITRIieitSS l»0Bü£«
Bn la faspeedéii de maestras se están des­
pachando las propuestas formadas por Jas 
maestras dé ésta eapital y la jprévlnote f  en 
breve serán remitidas á la Séeéíén ytévineial.
B1 ingeniero de montes eomuniea al se- 
fipf Pelegldo ép 9Rél!Bnd|tiaj||e]r yide aproba-
to del pasto del monte aenomidado «Ooto 
Toga del Bio», do los prpplc^ del pueblp de 
Algato^n, a fevpr dq fon Juan Mq-
íéfO ■ V
demanda era deja y ppry^poder ffmder, |ha 
sido nosesario aceptar máa baja dé i  Ijea 
euartas g Sien medias ésjás, vendién|[ase
unjySdp tenejia||5|.  Cuartas cajas, dq ñS | |8 ,
Xjfttitaiiftffs If milis
mejof clase; de 63 a 65; mqdtpB oá|as/̂ ^
Para asistir a la gira que sa eelebrará eU la 
semana próxima al vecino pueblo de 6hn-
rriaua, han sido ,df signados los maestres don
Julio Ley va y don deSe Fernández
Durante la semaná del 87 de Heviembré al' 
2 da Diciembre se \han hecho en el BeFiStro 
Escolar de la Delegaeídn regia Ips siguientei 
iascripeionpsi
Niños.—Escuelas naeienoles, 68: ídem par- 
ticnlares, 2.-~*T®tal, 65.; - 
Niñas.—Éscueias naoióhaies, 83; i¿ém par<> 
tieulares, 6.—Total, 4l- 
Besdmen, U8i.
IIIE§I£|ÍR BE aiaEBB̂
t:rí .anerentoj ceneoftea ingrim a^ áyir m
&-~ín 'l'«MKwrerf« 'd® ^oienda 79,161‘8f
La Direeoión general de la Deudsé j  CllaSea 
pualvas ha eoa^ditm las siguientes pendió­
nos: ...
pesetas
Doña Antonia Navarro López, madre del 
sargento don José González Navarro, 5&7'59
María Arégni Mendieábxl, viuda del 
segando ienieate den Antenie Pedresa Gar- 
eia, 468 péseks.
Por el ministeido de U Gnq^a han sido
pesetas.
 ̂Don Manuel Esteve dtenaáléUi primer te­
niente de «arabiaeros, |87‘61 pesetas,
Don Alejandra »arsla Mlrpuda, sargéato 
dé eárabineres, 160 jpésejíéé.
Ayer constituyó en la Tesoreria da Ha­
cienda na depésite de 146‘S6 pesetas, don 
Mannel Balamier, para gastes ̂ e  demarca­
ción do 21 pertenencias dé míñe Ai de hierre 
con el título aEivirita^, término de Areht- 
doaa.
Ajrép fUéfen BatUdéchas por difensntisfi eon«> 
féptfRi fU la T^oreria de Hacienda  ̂ 87.jD76'53
V. . _
dé58hásm54 
Pasa do Málaga —Se ofrcieieron 76 tonela- \ 
V das y se vendió ca«i todo, pero a pesar dé la . 
" buena demanda los precios enseñaron onq  ̂
bajo de 8*6 a 7,6 en muchos lotes, sacando 
ciase regalar 86 a 90, mejor de 95 hasta 117'6, 
Liméu --Dé M|la§a eq vende: Ó2Í núm. 1, 
fe-IJt f  Í8, núm. 8, fo 18 a 14 c«ja.
9aflta|as.—De Huelya, el priiáer arribo hU, 
llegaéé én parte dañada, véndióndose de 2; 6. 
a 5 saeo.
Cebéllk^-rDe Páiéécia, debido al tiempo  ̂
más benigno los precios bajaren. Onatres, de 
18,6 a 18,8; einooB, dq 16 a 16,6.
Naranjas.—-Unas 8.666 cajas porcSingtonn 
» oneoniraron ezoolénté demanda a pesar de 
; sn palidez. Ba véndieren: 42?, da 15 a 16,
, na, de 17 a 18, mug fina, de 19 a 20; 714, de 
88 a 11, gna hasta 84 y 1 664 extra df 84 
. á 27.
I Bn vista de los fletes enfgerados y les de­
más gastos en esa y en esta, «onviene mucha 
prudencia en la eoalaeaión f  embarque.
Ni segure contra el riesgo de guerra ha 
BUbidé a 86 y 85 por libras esterlinas, 166/ M 
T Por descargar el «Xinston» el Domingo, 
hay un penique extra î e gastos per caja.
•íFlsItg  ̂¿Ijr ©ammaf
fjmiifPioiembrf ̂ 0 1916
Pasetae.
iinmdee». . . . .
í» del-FaÜÉ ' . . 
» de Ohareimnu 
» . á« f  «alinofi . 
SuburNAiá; » ■ .' ' 
Penieate. <' > >.
Baárw . . . > . «





Fiélé . . . . .  . <
Aduana . . « . > 
KluUe . . . .




















EiPECT^CULOS Butaca, »'S0 oóntinei.—Generé, 6*Éís'iá.,
■fr
Media general, 0*16 
MM»9 NOi
l^tal 8 827*15
lilirg ic lii cissrciil
La Adminlslraeién de Oentribacienes ha 
aprobado para el afio 1917 los padrones da 
cédalas personales df les pueblos de (Baaillas 
de Aibaidas y Almargen.
MERCADO DE LONDRES
' Pasé vaÍénéÍana.--ÉÍ Martes pi dq Nqviem''- 
bre se vérifleé lá enártá subásta de la tempo­
rada, ofreciéndose 8.188 medias cijas, 78.121 
cuartas y 1 295 activas, o sean 512 tenelf das, 
eontru'^l en iguaí iééhi;áel afio pasaéd. La
Vapor «Sagunto», de Ceuta,
» «Yillena». deCartsgenf 
» «Hespérldes», de Melilla.
» «PlifrlUBr, de Bbyths.
Vapor «Hespéridss», para Melilla. 
» «Villena», para Oartsgena, 
> «Sagnnto», para Ceuta.
M at« d « re
Itetad# demcmtrative de las rases sacrifica­
das en el día 6 de Dioies^fe in peso eU 
canal y derecho péf fodminonoeptosi
22 vacunos y 1 terneras, pesa 2.725'59 kt- 
iógramoi, prnetas 872*55.
S4iutaiy cabrío, peso |41T'86 kilófrámei, 
pesetas 16*69.
23 eerdoB, pase 8.449 56 kUégramos, pmMt- 
tas 244*95
Oárn^ frewis, 867*08 kilógraaiéi, 86*00
TEATBO CEBYANTES - «odas las noches 
seo^Ones contínnas de seis de la Urde a , doce 
de Ti noche, exhibiéndose escogidas pénenlas 
cómücáB y dramátiass.
Preoiost Bntaoa, Q*̂86 ptas. Hertulia, 0*|6. 
Paraíso, 010
TEATBO VITAL ABA —Gran eompaíBa «6- 
mioó-dtamáiisa de Enrique Bambal.
Fnnoióñ para hoy:
A las 4: «Juan José.»
A las 8 7 li2: «Don Alvaro o la fferza del 
sino.»
ÓVEDADEB.—•OrfeBdiw iinwlMfUi 
de cine y varietés, témando jparte a&nmdéif 
artistas. ■ • ■
FSIOT ^  m k  da u
Ohiis«m)i' ■' IftfiáiN# í̂ síeacíí.. de itiii;pmé|gx_qif 
íffls nushas, «xhibiéndsse. paBoulaé,'-
í iáfíaia.ddm
fiAucleiaécMmdíhiáQién de magaláse .̂
' Precios: Butaca, 1*% pesetas. Géneral|0l85. 
CINB PASCUAUNI.—El mejor de Máña-ieípS^ Sanee
clísnias, en si. m.î Vfría 
QINBMA OONÍ3lÜ^-^éálíón conUnna da
• ^  ISCOfldOBfard os ndnAros de pelioalas y mnsioa.
la tarde &
poMtas.
88 pieles a 00*00 una, 11*50 pesetas
seeéién eentliina di 6 
19 dé la aeche.
Les Miérooles j  Jueves, «Pathi Periódioes. 
TfOdm. iai noches grandes fsstrenós.—Lw 
Demini^ y dias féstivoB, función desde, tai 
I de la tarde i  18>de la noche.
Butaca. 6**0,- G ^ r a l .  0‘Í6.
eU Nal







((¡raudá 63 y Mindu KdNz 2."]dálag8)
Trajes de cheviot, 
patén, etc.
De ptas. 21 a 80.
Trajes de guerrera 
de pana.
De ptaS. 12‘50 a 36.
S U C U R S A L E S :
<■»>«»
Badrid, Barcdtni, ftiicaatc, llautíi, Büliat, (ddit, 
Cartignu, fiijía, firaiida, jlfiaga, ?alni de 
SistiBder, 5efllia, Vateadi, Valiadtlid y Zaragezi.
Ftopst,s cox^eccionadas 
p a r a  c  a h a 11 e r  o, s  e ñ  o t  a,
Traje de lana, 
en negro, azul y color 
'p a ra  señora,
De ptas. 90 a 100.
n i ñ o  y  n i ñ a .
Capas (enteras) de paños
Gabanes de tejidO|, «ie Béjar y Tarrasa,, em- 
bozdfi; de peluche, tercio- 
pluma o ratina_, pelo, astrakán o escocés,
De ptas. 33 u 400. De ptas. 35 a 115.
Traje de puntP, 
en color, para señora, 
De ptas. 100 a  200.
Traje» de patén, Trajes de jerga azul, 
vicuña, etc. para para niños
niños de 10 a 12 años.
De ptas. 23 a 45.
de 4 a 9 años, 
De ptas. 9 a 22.
Ditima novedad ’en echarpes, manguiioe, pekrinas, corbatas, abrigos, ek\ en pieles de 
, tmpe, vison̂  renard, zibeline, armiño, etc, auténticas e imitaciones
Vestidos de lanilla Abrigos de lana, paré.
azul, para niñas joyencitas
de 4 a 9 años, de 11 a 1^ ‘- vi;
De ptas. 28 a 36. De ptas. 35 a 40.
Gorras, sombreros, cinturones, calcetines, corbatas, fajas, ligas, tirantes, leggins, bufandas, etc. |
VENTAS AL CONTAPOPRECIO FIJO. P ídase  el catálogo general.
. A
,  V / -
